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MAGY~ SZLAP 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egy~ült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the United Stat~ 
New York, N. Y. 
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OF OUR "MINERS GUIDE" AER A LEVEL. • • BEREMELEST KERNEK A BÁNYASZOK 
1l d. Tanác.akol.ások Washinctonban - Emeln' k ll b4n ás k. 6 
1' wt.11 aid the H ungaria.n minen u weU u the Coal Oompa.ni• • in ti:" •kad a poe:úi .:,an, • ~áyflos v; .&Zokva. a feJuk 1P1ba a ('\éltM•, mnt hi • aku- tését h k "ák · l e a Y zo zc 
WUl eerve to decreaae los1 of time and increiue produ;i:. :.i.a~rnr !•anyásrok l<'\'~lei kozol t Ifi ,. !l R nrn11 uk g'llndja1'"a!, kiJ!d"111, nP lrJOn ~ rmu 1, l<"m • a azt a arJ hogy a bányában maradjanak. 
eg~ kMto, &mtnf"..k iltoJvasásiu I in rsoda hÍlt, ha nem .smerik ki p.-d.ig • ::imi mbt, :sak ir u &Iá , .. 
Ja • v )t ne111 hu1de and ,AI I minN liste<! m ttu.a ll rtetöry ul D<'m lcl1t't ~k ugy át&1klan1, hon ~agukat u ilyen könilin nyes el- ru•,·d. ,\r:: n ir;ia ni K np; mk WJ. c,:n 1. l.\lú.tc, .t1 .. l'nitt'd lli~el lyok gatolJb a munka &aTa., 
•e.nu" tor 1!1113 w•· will &g-Jin poa
1
Lle. azonnal !c,,·egyuk • rniwDk mfg J ffl9(!kotJ. lflY kulon 1 ,-.Jpap1ron a hazai or ~rs .
0
f .-\m~nca (az Arnc·n ,an fpfyását. TL-gyuk ícl, h, ,g-y 
it•b~ • guide tor the com· u-- T, out o11m100 i.any mines 'c\'?°ntat:1an le,·elet •. 'f,ba me_,g Dl tutijnk l11 osan, hogy aok cimet, dJo,·A a lew1e1 akarJ& k.ül- h.1. Hanyasz~k ti1.cneztt~) ét az .ctg a tipli, vagy robhanás t<. tt-
1tcH of Ule Haogarian minen. wlh '>e abl to lle'Cure more mm ke_ állm ,:,mr1•teg munkánk kö- oly&n magyar an, W aure-tnl' d ni, tová.-bbá a eunzett rtctkorát ~)eesulct.ne~ t?l,h főbb Usztv1~ 1 ~ui.: a binyiban. EgJ liplinek a 
• p•rpoae:. of tlüs guide u. lo1 l"n w1tb. tha aid of tlle ruide On ~ IS cs akkor egy r',r nomoru lnú. hata akink fáj a lelke hogy k foglalkod.!W.t A t hn m, a. \\? tan5.cs1.:ozasra gyult uuzi iftgé~t' Jt:lc1~t a legjobb es.ctbc 
•4' th lhm.gartan mmen living I da• other band, tboee minera, .,,,bo '°ndo~:.Wlk elénk varhsolJa nem ti~ilhatJa te, ed. ~ 11.l- tin ~h rezzuk ~hmgtonba,. ~ a binyi. .,. hárnm Dtg)' be· onkéDJtf'lt' 
• U.e Urutcd S!:atee to .ueeetd at the p~nt an, diasalisfied ~►1 :; uv magyar bb:yi.ct. kal.m.at, amit Dlll1' olyan nagyon a 1 ,·elet ,11a1unk küldi u :oknak ad.uidó btremclts doli;i rnunkuzune\t't. Ilyenkor \: 
•ON ... i, . •ith their employmcnt, will be r -~-_negm.~atJ::ek~ rigen draM:. hl nekünk .a fáj a dlai bon!nk fogp kapm I t, . n l!arr>: A. Garfidd-dcl, az Ht válauta van a. '>.inµ.5z t li5tt 
, rnahlNI to aecure • mon: swt&ble • eve , ir, uu ne .m u, b.a t'~ ron ,hmk. l.f.ert épen mi ahelyt egy buai :rYII bttr- aJoan.m __ lnncH_n·n fut6anyag Ha nem tudJ ludrni, amir a 
lt wi ,I Te ID&tl,J ~ th~d Pmploymtnt. A ~f'r&blc •- keze~ rotta .bett.ii&:_ 1 van te.r. ugy, mmt ahoao a, unk ha.mi kezik, me I uk irnl a la h&Il felugyf'lo,t'I. (fuc' ~dmm1 tra• tiplit fdf"pitik n a·ra mt:kn 
tltllarw tor tbe lfonpnan mmen, mannt of lbG~
7 
and tune will be bog) ~ttn,)'l ~ndJ&. binata II lu.ldem egy pár IIOrt as ~lés agy .J~~uor cse~'n~ UI tor) tárgyalJanak. K11t'\cntctlék dódhtbk a munka. aldi:or e.• kt' :n"~ !:°:r w~hey h~ to ■&Ted and 1.he produetion grc-atly ~• :~ar :nJ'Úm:• k any,nknak, tud uli:, li.ogy épen- rimef biz:toek lehetnek abban. Garfe.ltnek, hogy ohctlcnul hurrolkodnta "lr.Y misik lt.dyu-
• i !I e un wn. ~ inereued And to pf'Odu-:e as uetn nat~ tlO' tlZlt tn6 Cclhuználm ezt u ogy 'a viluzt mrgb;iják emr m ·dl a bánybrok fizttéltt ha meg bc\ÚJa, akkor addig h:t 
1a wbeu • mmer started out. ln muc-h eoal u pouiblo, is tbe pat.- olyan megbat6. len1ek~, mmt alb.tma&. mindct:ki • ha az.t akarJ_.:ik, hogy a z, ntrr lt'núl \:dl hen)t·nic- Tt"bát ml■ 
tMl"ell of • betltr em.plo:"'"ent, . mM&nában, rni6t.a blrül ~tuk1 , :0-agy tnunki.t vlllalunk l{I;!" melés nr c.sokkcnje'l. dcnídt"ktpcn Vt' .ut r- rob 
11 1'1 n ,nr kn(·W wl:nlt &itm.tion be r1ot1e duty oC every A.meric-an ~ lehet JevelekC't kfilJ<" 1 hua, )ll ast Ó&rJulr: hogy n-inden nagunt:r&. mert tud,:?Sk m:Ar f'l4- Az Union vczet6 cmbert'ukk a nb k •d• ~, ba 
dl •a-.e to face at dle Dt'W 1•l&ce. ln loold.n.g at tlua tel.Ud, froui lL1.gyarors.zá,gba. magya r hAnyiae értcsitbf:59C • re, -hon D&J'Y caom6kban Co,nak \·,Hemit-nyt' szerint, a 1 elno.k A.Ital h t' igen ■:a 
I 
ort' megaWzt 
lle ,.... OOn>J"'lleJ to •p~n,I a an otber point o[ vicw, ';, ,. • s,,k magy," U.1'8• k•rt ""'• ru!Mj6< horyl térol é, -=énye b;'rkcmi a 1-,elok, de "'""" nemrégen rnegállapitott zh a J::.1;:;;, :djwn ~elyte l,n 
IP'M' dioal of m?n1•_,· for r1.1lroact hfe -fHh•ertiite:mmt for thfl eoal edJ1g bennunla:t, liogy to,·ll.1bit• l.cgp·n ar~, IJ.ogy vAlaatt 1s .kap ~·l"frCZZ\.lk t'I ~zt 11. nrnn.kflt, hll.bt..r áraknak ~mmi bdol~·.ba Mnrs ,1 ha a h.-\n ·• tok itla 05 . 
,.,..._ . no! countmg ,.,. lile 1- ,-,,mpani"' Wo ,lo nnl cl>arge suk_baza • le,·cl";"•'• amikbe~ tu- rov1,l '""'" 16rlnt akarunk ,,•leni„ UIO'l8 nagyon ook • do!- t,ányuzoknak aJ,n,16 hfn,n,J, ,,..,,ne/ niegfllap7.:a1 
rt'lnltlll~ írom tll<, JO&e J-f timi.' anytb..ing tor lial ing any cou,plUIV datJil az agg~o fel~grt. 1·de•: adm muult"l n f'?Te1 ts !rt gun'k. Bu:ón.)' 1ob&or kell lnf'll'lOl- rt'. Az unionnak, nunt a rnunk1 e L: iu.t v z 
in thiw u 1" 'l'hl'! lman · a.nyit, hogy Jl1l vumú.k, 1,ogy t'l(\at;uk & Jnl\lQ& l' bányúzokJral, 11 nunk • nappc.11 a,.: el11 órikk:al, aok k. .!;f'l"'f k , . ' s uk lckint l"rbe. 1rnJ 
,. .. oal y ~ e individnal _werc Lum : • . m 11 ,ae. eon~ a ht·lyzeti.lk nem ,·áll.ozott, dac6ru.1 hogy '-fi '1)1'. h.'1NEK SZI\'E- hogy minden bA.nyA.-!2: k#rt'11cnek . cpv_,_ '.1J nt· kot(·~:uégt' intnnyH kt"rc-sh<'tn~k állandó z. 
IM nr b1 tho a, o! a swtable hOnl ~esi~DT t!t:o:~!. ~o;:a; lllllU1k, hogy az EgyHfilt .\IJUJok 1 F. HA?.AK~l,DJCK A LE\'Y,. ,•lr-gt"t tl"gy,1nk él bi.z:oay t',k('lnt' ~os~t:::ya:;~-n~~ ~y d::~! ~ vartalafn v1nonyok mcllct_t.M.r.-
p • &.'l.JfWen_ng t e need,i; ot the aU , :-u t:he r :ar, an the rrui is bel pett • hAboruba. Egysu• Lt:-r, rsat k.1u,• •e be ti.ozúnk. A mAr t-gy nj Pmber „ u ::-odá.h:m, drága -:i~ lhcié i : ior. !k amint l'ntebb ia br-::i1rony- t~tt■ J. 
nr..nan mm "· It hu flbow- 1 r 1 .■orok ezek tl'rmblutea, h.1D- 1 1 tniblnt ··rt :"F. f SZ,\ dr ha arra gon,lol• • k, ogy ad:rt HZ('Jfty a l- °' k k nrte e 
• '" • 011 t <" 4! 1 IIJ'.Llnlllg m· re~ r d to enry tJ any mmt>r te niegnyi1at • ziaa1 " ~ be- ll 1: 1 , am.1-:it y 1ll m "' )ük f 1 u UJ Pmberl, :.:kt~ ~1: 7t !~e:\:( ~tlehn('ek r,ol,; 
7 tb pr 
1 
)e ..- CSWctea. nunk.'8t.-m.beNk ! Un , mmdPn t . .n. -Y~~t • mert. k.t"II • p. z a Un erG_ 114 mmibrn ff;'hi!myt l't'n'litdni 
ba'li re<- ITed DUllQ" 
1 
t'('r'II ofl ogy „kamra lonny a aumünk m~or diJtD. &.1nl tel;CS1.tunk k k istolá.rtatáain.. akkor Mmmt \zonknul ie:kinceltti k• 11 kn •• 
lt"t d 
I 





poaible t publui C" thta guid.&. ln he rt.n :..t W-lrpt küklJcnek be nekünk. hoCY • kulonmunkánkk't b&nn .• 1 bb 
• todftT J,]v,-~ indtlllt...,. 
19 
~;n~ time we were saked to :at:e .Att bl li.tJuk tcstrireilrt. lt'\C 111rt t'nny, kell a I ft
1 
elküldé8é- roe5r euunk (l:Zt'"""" i'\ m l"ffinel, :~a a ah:t. \~~~a~~=~~::n...'. 
nt fJr mol"W! r:oa.l 'r.ie sUC<": ful U.Dk' 1~ r tbe n x• YUf' W- e)). ogy ~kan ~em lrtik • 1 ,. , . ha m ami an J ..okkal töbtet vf'U •h·cs volt: ra I H, 1 -
1u•oqcu1Jon aml l :-mi • on of «Pre ukeJ to try to liat all tbe vele:zes ~6djit.. ami nem dl mod•. lrJOTI • I t~at mmdcmk1 egy /.r • J l , 'rzc:tt . e~dmf Y c1ak t: rmes= •rs doltl!! a.;r;, hclf.:"y 
1111.i,; world war a,i.o depends lar{ff' N)al omr.im t'.a tha• art, employ- men luu<'n a keriik mtJJ>b a f!tO"IU'n& éa ruvid 1 '° let haza és munka. által &lt"rwft 16 t.:17.hwl. a binyuz:, aki .illandóan , Ntély 
ly 01I t1l proJUt:" YnNS and efri- 1111; for 1gn unors, and e1pec1ally ben forog, a\..i ha épt'n b ~dU~ 
2:r•:.=.: .. ,"·:,.:~·· m~'!~~~ ;;~~~ ~::~:::l::w~;: A MAGYAR LAPOK PA' LYA' ZATUNKRO' L :::nt:dc;;,('r~g;Er::/ioAn hiny. ha, saJit lábán fog-t' kijunm ngJ 
.... 
:._ á1 ..• 




JnK mc t a 1gt--i, akkor 
nem t .... C'k \ lna ilyt'n ,-1t, 








~ ----- -------- p<'dig hordág~·,,n hozzák. ,1k1m k 
&• minena movlng aronnd. con· \\ ere t"e Jlm,,ri.rum nin('n ar~ Lapu1k.m,rlt h1·ti,rz:'unéhlj:J). ko nl'a!oin \'&U tllnuliiara,akad hÖ· \ moat11.111 kola1 év tobb :i.napYil.l.gtól f'l:-:\'::4 ~ hánya ao• 




AI~ l. zólwk, tJ.oir,.· az .\!Pl'"•a .Magyar nn dak 16, aunt w.t a Osbuqu [ u •rt• pályú'atot nyit t~t mél~t:hen kell ~lc-tt"t t lt,,1!1 m. A n. t:uu nagy munkhlu ~ 
peoplf' ami lh!!re ar no tiel •o osc 
I 
t:OW. .tmee., to whom ~epst.ava milyen eliamer6 110rok (la)_~ a ~ewar t ("N .. J.\ magyar A nai cudar, 1i1\ZV v11Agh n nt tu~bct crdcmel, 1;1mt aká~m1hc~ a ':l4in,>ak._ n nemcsak annak tuti 
~md Lhem t.o a p_-t1cula.r o l1ty b a;k P _ kal etnl~..kc~ tt -n.1 g arr61. pi.lyl papnonldl·k • 1g • .zolJh. Ila Jefon9eR z. ,\ 11 -iyladap ■ur- 1;yarban dolgozn munk .. akl ható b h ) tobb uénre un 
.t eohAn t'llfort'mplonnent Y • D~ e&. o, rmtht.wr dul zaLtról, mel;yet uiagya~ ;)Í.nyf.n . krctójl!n@k arany a ah-. AJ: nincsen ann)• balMt'lnl"J.: ("S r mo~t a,: Egyt"5Ult Államokm 
~""" 1n anot er nf'. -iat be!or f ot :;i.1 011 ~ lett i u_kl~R t~ fotk iskotútatAalra vonatko&61ag Am.it.,,;,., :,"'gyar ~~- ón:>,r .bé.a.ráma& lApjaban a se- 11z1:ly_nt"k kltCve qí1k eg, mint ,al:iha volt, hantn 
e p■bhcation of our gwde tbey : ~:. m= wwoul: d:,cnplio:e~ 1ettünk. ,\libb kümljuk_ mq ea pt !l~ntJ O :~ • 
0 
t~m:~ e ny bAn~iou~ u inolúban K~nn!cn Lt"bi.t.ony1thatn, hOK)' aanalc 11, hoey már eidig ia gt-




ftJ7 . • pb magyar lap rólunk irt t"il:.k.ét ID"8 _ • eJll uyUJlJ& a tudat tid.Mát. &ljen ~ a binyas:rok. k lonost'1l a f1ata na v mb..n hagyt k oda a ba 
t l11e7 were able to ure a AUI• na 1; \~~~.-d~: li:o-ut.!r ~~: ·. örömmel álJapitjuk mrg, hogy :C"":1~ert::~ ~m:::•: Uir Tann~uán.Ak le• tele- labb nrmzcdck. "-Ztnlt"hbe-n dni ni t clmt'1ltek a gyúakba 
.atf„ l'mplonncnt rnmea and aho iuf~r-m us of tbl' aJánlat~t a onutlf'n Is om- :. olú r.:ldjén lábukat ero9en t!llebű. ureti feJu á nalt)*IIIÁJU dwt,;. gozn.k a ~ 4•kb2n, mint 11-. ~á r, f'g) b hclyrkrc dolgozni, abo 
1'e purp.;; of e guiac 
I 
t \\orkine and liTin1t CClod .. ötli in den k:M1myeMégl~I. ment.cs ID~ mrr:te~. marrarok penún mq• K".,.rok 1.A. ~'i·iban. ha a g>árak által &Jan k~ é be, .uc: vc rs nchtz. ma n 
we ti.an pu • PG tb· nd f('nl'l':1! ~r lapok • elismerlutt és pr.daroJntt "(~Ifi Jóst.iknak., • 1~tt ~,zeks csak mt'gkuzf'hh a kaval, maJdnt'm nn11t tudn 
hie~ 1..1 = • örömmel -ntlé-k tudomúul 'ptn Ulll 
1 
d Ui.roa k 
1 
..., ' \ ew Y,,rk1 .16 E é-1 ut hanyaban 1.:t"rc hct6 o u grt k resm, mmt a 1:iinyában. 
"' " ' gomg to pu I nn:11 W ,I! you Dtlt h lp u 111 Lh• ugy, mint ahogy mi 111 TIPSC'D 
O " l" 
0 po O g ... yJU l'JD Eg) ri.s.,_t azért 1 • tnt'rt a lt"&rt bb 1 & nlm 1.11 n&KYban houá a 
-"~r &l■o • to \)~f'reom.c all tb~ "ork' W1l1 you not fill out the ismeru-ttük mind n.kor olyan 1 :ny kun mbo([ll&k ta,;~, nbh~ywzor ,.~·tht'"1 a v- rosban okkal ol rult a munká h1!n oz a sor~ 
d1fr,eul1 et.. our 1Jea ,nu; to 11w qu t1on t,lank ■ent to you and bd' l ly t ib.. n qyar ttlokra knnek pémt tcS. A MAGYA.B BANYASZLAP A bb Hh I tlf I I > , t.be llunganan m.me"' M nt'&r 1 ,nail 1~ to il!I t.oday! e t, ~ y t" u amer t liik KAOYil BA.NYA..8ZJ'IUUB.T. i·so a meg n~ s t'nn_ og ,~ gc-n IIOk «ős. e~ ot' 





o.:>ttl une• u poosrble We 'nK' Hunrarian uuru':~ w11l bt" co~JII. rnajd igy folytatjál&:,) .\ lla,yar Bönybzlap uobt \,-scbbet_ kert'Sflf'k_ a t:Yira\...'-- n 1ttd• katoninak hogy f~vf'r 
WAl'1. ,J a l\ t li' iufortu..a.t.ions iu tlu· ,r.1.11"ful _to J~U for helpmg WI to A Kzí..l'.lor ~Hmán ■.1.l"rke~ésé- l.dtütiiltuk a ilylUllti telik- lai~ p&lyúa1i fulbivP"II! IC~1 ll"C· meg,:1 ke~~k maidnrm o1~n 1\ j rt' zi... jt,\lj~\... a hadt :.s.áldn 
K\lkll' to hc rtliable and therrforl:' nut.lt, ll•Ut .r:111111• u .11carly rom!1- l.u·n. megJcl+!~1ö J=-t. l:ouui éa \ 1'.l~.11;,. tf'lckt-t \'ari t'fT,/~te!énk iff cJ,t nlobbt lll"ii;uA.b11n ◄ 1lv1>JJÓI el1•. Oa· mestakantam, mmtl~ a 1anya , hcly('lt. 
" " iul.Ti, uk.ed tJir eoal 4.?ompani Irt,, M Jllll■Elhl<', bea1,IN you w11\ bet1lnp a kovrtMo ll01"01r.a1, lrJ:t b&n kd!iu, hátha f'n·e(t"l.SI 11 e! vaU,·rtr.t l><•kuiliuSg(fCI arra ,-áltsl- l,.an dolg,,zna\.... '.\Unrs.1t. . s ,·z e akia ,·i-,.etl1.n egy m fon le 
tlwutuw lvm to furnisb 
1
• wii a l~ ~nl'fiieed liy lt al.so. AKINEK HELY:flN VAN A. ing;eu •mttatást t'gy ~r koz.ik ~yanitt, hogy kH p~r \Onatko2:1k 1nk.1bh "fiatal b:tll).Í het ,1 t,ány .,.zoJ.: tóU,slgi-1. a ha 
hmf dt"M. ption of ltheir pla.nbl, ===== = ==== SZIVE. fia, arai alapjlW'" fogja kfpuni .jö- t.iányúzfiut ~ ma~a k:ul~~n • ■zok""I., - a vár~sokban !!Okkal nviban n• maradá ra •mm. f. 
lm ng and ""lrlung eonditiollli. ~ ,Ajfotk, boldoguluámrk. ~o~Úta-«m ow_ \:orlcban, _l.11Mó- tobb sz.órakozb k1nálkoz1k. rntnl u ahhan áll ti°"" a binylszok 
1 SttRO.EnK A BANYAK \.'alam.kor a..."'i"6t ,rhtnk ennek _ __ ht,18 Ut olva.'IÓ1t, ho;ry. t,aM.al egy k,s eMugott. clhag,·ott 1, a mis lpa.rig.ikban :loJgCJW mun 
We b.T tk'"lf a le• er to alm<at ü.L.A.1[081TASAT. a lapnak haaábJam. hogy j6 "folna ''ll , f;o Beh l'h p p.á~ mr« • kél ~ nes nyaplczt"n. i rtbct6 tt"b t hogy u~,k btrfn felül egy )lyao O z 




t ~~~:helyet.A Ciuk a miw_7ork1 feW miht~jákoctabány,t ,vi ~t'CCt k~pJanak. amely kc' ICJ 
them fflll>Ollded p_1omptly,_ l,ut 11„JanetteRank1n,uER,-f' . ni&wiT r.6;,eaalád Amerikiba ködifeltkelrink kolü.~föpakjámi&e17iU6 nmu~kácrt . , , karp~tolni ,foga ~et abánya 
1 more ve t'ft tt wit.hout &ult • .\llamoll: egyetlen ™'i kf"pv! IZ&kadt tagj&inak példljál ls 1~tc~ q; : Bin.y'8:dap fh:ctl a Amikor a bánu zok atbgo munk! al jar , -udyrk.E:rt 
l'f!Vo7 eelöje au·i[rti a binylk 61.lamOli· ev;y alap{#. teremteni,, mt'ly\141 -.e- A BANYASZGYEREKEURT. · ~w "\ ork1,an val& tart&:kod'-uli: k~reset4:röl bcszl"l11nk, teldnt«tbe I ú et a klr s gauigos. i 
'1'howo, \\--.0 w1tb tbetr prompt tAaM. r korA.bban beadott egy gffl,,ono., jútelfoplN unerikai l inindc-n 'koitlF,gE:t. kell H:-nnnnk azt hogy ba ugy hicszuk, hoe a b¼ny zok 
rr.pli havi" be~ m last yt,ar JaTUlatot u „lnnilöit, amelyben magyar fiuk to-rib~I Amerika egyedüli magyar bi· PM'Stl&n ragudl:od'-al, 1pán nJ.iszok munkája. t-s kMt'&Ctc n.ak joguk van bkcmelfstt 
•• w■I: P tbis ynr to put>lish k1!ejtt"ltl' a banyü: i.llamositúá lebf' e eond(lftodni. A caehck, ayiadapja, a Himl1·r lU.rlon -.el'· I trftato bü ne! tart ti a 8'· ne,n olyan illandó. m1 a t.nhb1 mél1uk, h()fzy H. ~ük ~m (~ 
thw gi1tdt', we · 1ank hfartily in nak uükiregtW-~l, amely a jt"Jen hom.tok, t6tolr:, lenaelek ren-- k~Wbt""l ml"gjeltnlS l~a.r uya.•lap mf'1lett. • olvuók ain- 1pan munkisol.:I r,virl:,an tkin ,ukct fnlf'krt' találni 
tbo name of Hungari&n h!liona ht!IJ,~d:!Jen aemtni hala.s&· dtlkt"mf'k ilyt'n alappal.; a av6d 8'.nyúzlap raiodeu bivalkodM sége lllOll az:utin a Biny.,_. fordul t'
1
-5 olyan cinlog, hogy t'G'' 
mmtrB túl wem tw,,·odbr• Jiliae H„1.nkin te dán kivim!orl6k pedig htiie- 11-?klil 01,-n twt,letreméltó mun- lap tdiizon,-itJe. bo«Y neDM!ak héten ki-t-birom napot keltjt'n 111:nkelttn kér jilkU tv&eink. i 
Th , •ho 'IO far avn not Ul'ri11l a M.bonlH Amerika ~1 t dek óta ontják a dip!omú era.be· kit W,rnr, amely el.31 m.inrl('n uegt•rdt-nll a h<itégc a rapam-157.Ünt"telni. F.z uljeKn mbkfpt'n hOtz'Y kirtErit&.i úgye1kben niDd 
senl IL'I cir repliCA to our inquir- fonto--«11 cii.b g1•. hogy u reket .\ mt"rika olval\1.16-&emencl- ) lil.~ nagyamak b.lapol nll kodiíst, dr fflf'K Ml tudja liálilni. 1 ~·an a b;l.nyákn.1a1. ftt, ha ,·a_n 1s Jlrt a kfri.ael C!(f.ri.tt irji.k mtif 
IM. we would aa lob~ goOU t'no~h Usur1 b(LuyAkM- n: lilhun \'t'lffe jf,t)e Va.11 k.iztiik 1fil'en tf'km!Nyim n rhu. . clf'gendli m('J,rttIHldo!~. 1~
11 
t'--.aég J1evlot, -'tol a RZCrc es/. 
tn forwar.1 1em aa aoon .•" por k~lbi alá. As elniik a Jn\·&&lat_rn u!J_nmal orvn!II, nfrn()k, llgyvM, .\ s an;vagiakban n_~ }K' n l,ö. A det: •:>H1 :\f!gy.ar II rlap_ ''!\""e I gyakra~ rl(Hordul az a7. _c„tt. l<"n ég turt4.-111 Sok: munkát l'lfl 
w,hla IL w JI be to t11e mt>'rt81 m1,g nrm vllaazolt, moat ) l UII pat 1rus, akad v4rlll tii o~ vel.kt'tla lap 88Jlt kultsegén ue- me!L példaad~s c1ml-1 pedig lt'- 1 hogy mnt!-en ('lt'grndö vasull ko- időt takantnnlwk agy mt-g ée rrin 
ef the mm n1 aa well u to tl1t 1~ n ~f"it'ti • rill■fllt abban a k p~·uieló, kunnánya6, -3t a:.enA• r nY ~inf'-szr,f' kekei ino1'z- k ·!i c.,-e vonatkozo e kkunk 11 C!li. }.láo:kor egytt e14re nt'm Já. 1 n ur. 1a ,ryorubban ltnne 1 
flOa1 eornpasu , ;e, have &fi rnany rt'n6nyb(,'l, hogy a:c kNlvnl\ leu.1 or as. lllZony ja n ut, hi,50• ha ta na.gy rbt 1 ható f'" t'I nt'm hárit"iat kad!• intPZVe 
MAGYAR BANYASZLAI' 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP A VERHOVAY EGYLET ÜGYE. 
(HUNGARIAN :II INERS' JOURNAL) 
136 Eas t 17th Street, New York , (Fo1,4a1a,.) 
TelephoM: 8tuut·Hant 196-1. 1 
_ \ kor !i;.i;~rinti kivctes jó arra, Ke<kes Tag1e~tvérek 1 ~e rak-· ..... k1.1111, i;c n izoknak anyagila~ 
h "ffe!dü.U ma.lC)'u b4nJúdap u. The Oll.lJ Hwagu1an '\lloffl"I loonaal I hogy az c~ylet vagyont gyUjtSOn juak mi magunkra olyan t<"_rh~• ,hla111, c~upan. az egylet érdc.kci_ 1 
1-;1U"e1oiilt Allamoli.baa. la tbe t:a.lted btat.N s ha igaz 1s egy részröl, hogy ez kt't, m(•lyek az i(li>scbbekre k1',zu• akarJ•1 11ncnz1\·cbbt·n szolgalm 
- - --------1 ---------- jU lenne az egylet jü\'ójére nézve, hiuk dvisclhctctlcnek, mi~ az jf. t\ \ uhuvay :--egélyegyletnek 
"iTerke•ztli HIIJILER MARTON EdiJor MARTIN BIMLER máHészt azonban az is igaz, jabbakra j-,; igen terhtsek lenné• szüksége , an az onálllJ hivatalos 
hogy nekünk nincs szükségünk nek, de ne ; zárkózzunk f'I a ha- lapra, m('rt csak igy íejlódhet 
Eh, t lzet61.I 4r: bubtlaipdo■ ~tel: arra, hugy milliókat halmozzunk vi dijak mt'.-ltinyos fckmdésc ig,J haladha1. Bt' fogják ezt látn i 
sa,eell! Allamokt»a e,p- 6"" 1 1.00 ta the l'all.NI likaC.89 • - • , •• • • ,f1.00 os:-ze, mert a tagok akkor is C$ak ('{Ól, mely azonban legyen egy- a mou,mi hi\·atalos lapok is, a 
lli'l lróldre •. , .• • • •.• •, • - • t l.M .-\bro&d. • - • · • • · • · • · • 1-~ annyit fognak fizetni, mint most, szer~mimlcnkorra nCh:iny cent, 11. mint bd:ítla a ).[agyar Bányisz 
)f~f'!'°nJk miudell CIIÜtőrtó'köa l"ubU.bed EvereJ TbClndaJ a fö, hogy egyszer elfogadtassák mi JJ ezer tagnál sokra me).!y. de lap, mcl)· chire clutasitolta ma 
a kor szerinti kivetést, s a milliók ne legy<'n a felemelés háromszo- gátúl a hivatalos lapságot, noha 
Published by tM H ungari.an Miner•• Organ Publi.ahing Co. /~ mellett lcgfülcbb a lccnJö tiszti~ rosa a mostani tagdijaknak, ngy a mostani drága világban e lap 
7t )l-«).w iM.nT'"-lapot lJhyúr.ok lrJ'-k. bln_r....,_krl>l_ I.Mi.n_y6nolmü, kar ura:-kodna és basiJ.skodna i" legyen tt7 uj h:nirlij .,,sze~en 11ak is clkt"hw az a '-'Cg:Í!•ég. me--
- még jobban felettünk, dc nekünk $1.h_:. cent. lyct a hivatalos Japs.igért kap 
The ·HungarlJ1.D !UJ11en .lou.rnal '- W rtttea fOT IUHrll. ot w-ra.by )lloen. tagoknak táncolni kellene, ahogy Valami a hivatalos lapról. nak. L>c ép<.·n azzal, ho~y elutasi 
-ht._.--;.ed u Becoad Cl&.N Matter at the Po.t Ornce at Ne-... Yor1r., N l' fütpilnének. totta mag:lt61 a hi\"atalos lapsá 
-======"=•=••='='•=•=A.=•=• 0='="=•="=•=••='="='=· = = = = = = :\ Verhovay ~egélyegyli•t tag Jlogy a \ erbu,·a)· Scgel)egy- got. hizonyitotta Le a ~!agya ' 
"" Jai nem egymás börét akarják le- lt't nehcz penzekct hzct a hivata- ~Hny;~7 lap, ho~y .a magya~g • •, k huzni, hanem igaz tcstvCri aie- los lapoknak, tudja mindenki, cs _a \ ~rho\·~· ~egdyegyl~t en_le UJ alapon fogJa rctl'ttel scgiteni egymá!-lt beteg- mert hi~zcn ezrekre rug a~ OSZ· ke1t •:lol'.brt· ,·~!oknak tart1a. ~1_n 1 
1 ,, • • ---- , ,, ._0g- és halál~et ide~én, s hiuem, szeg. Ezért a pt:nzért a hiva_ta- ,._~pt l"fl]f'kc11 !i.<'z7el. a.teltc,e 
,megallap1tan1 a szenarakat ho~y nincs. koz(ittimk egyetlen- !o§ lapok <:gy!-zcr ha_vonta .'~ko~· k1l·rd~-m~ltt" a \ crhOHl~ tagok 
t l'i.!"Y „cm, ak1 az oregcbbek amugy lik a kalauzt Cs közlik a fotiszt1• thzh lett'!. 
l ltota az dti mc ,álla itotta e1.a ezc e, ibcr ;eJzti el mun• 1~ krhl''> 11iiliaira akarn;Í. rakni a kar jelentéseit. dl' semmi mist._ S \l:1ra,\j;111ak n1c_K a 11apilap~k 
a.:' i árát sok ~zo ~a, ~ott el káját Jac.úra annak, hogy egy- nagyobb terhet, ci;akhogy mag-.i.l ha ulamcly fióknak _valami h1r~ t·zuta~ 1~ a;r. am~nka1 magya.rsag 
k·rd A k~ bú•. k 1: : •i r dol. ··k ;1 kicbbet hordozza. 1,lctl-scvolnasaJáttagJamakvagy \t·zetílor~anumanak, ,I<" tamo 
d tk ~ ~án~~~\aj<lono~a~n fn':~ :,~,b i~i~t\l~l:i-h:r11~111c ~::1. ~ mert az eddigi ha\"i dij_ak ele- ! a fiúknak az_ . érdekéb_en, hát a ~~-""ik <ik is az amerikai ~agyar 
; e e h • k 1 k • ' \ · · b ,r1 ndt',k voltak -, haláJ01.3!-1 segé ' l11rdt>t~<.frt kulnn kcll fizetnie. sag lci;nagyohh egyletet azo 
:::~k 
1
::y~i~t::'\n::.~1~:~ti~ ~;;~ ~,;:~e:~e~i~a~iae;~~h~n\~: l~·ck kifüeté!sfr:·. inditv:'myozom. l Jlát azt luszcm. hogy 11t·kunk igyt·kcictébcn, hogy A_ajá~. hiv~ 
-inak ko,·ctkczm\'liyc11 tArgyal ny:1kh:1n , a1. ismd tol,i, napot, hr,gy fog-a(!ja el mi~(ten fiiik 3, nt·m eléJi t·sak a kalauzt lc~üú.il- ~:~;:
5
~'\;::~/~~r:lt:~;n k~~eg!:~:: 
tik és szánütgatták. -\ hinyatu ~t hetcl vesz igCnyhl·. ami;l\tal a ~t._ carmeli, Pa. 11-tk fi~k. azon' :u, ~au~m ~~1'1.:ScJ.:unk ~"!"" ,a- ut;ín is ajá~lom megtartani a na 
1 ,a!! -nosok véleménye az üg-yhen ~7.t:nipar szintén csak Vt'"7tcnc. md1tv~nyát, ho~y a ~av1 fizetés ,~m1 masra I'§ u l·gylctt ~lcthtn. g\·oht, és dterjedtebh lapoka 
n 
, nt.:m teljesen mcgegyez'-'lt. ne·t tiíhh ezer h:inv:ísl haiu:on- maradJon a régt, vagyis, hogy fi. '.\evczetuen, h1,g~ a h1vatalosl · _ 
\i lagos n bchizvnyitották, t.i.lanul tolkne e! ~k 1Jót. vaey zessen mindenki egyformán, lapban clm,,m:hassa minden 1ag, de nem hivatalo<i lapnak 
t, 
Hi sz. P' E)1. _:n 27 
Miners Bank of Commerce 
COEBURN, VA. 
A MAGYAR B.l!'.\.'ASZOK KEDVELT BANKJA 






l.Ank. A bank pénrt.Arnoka ("hM- O. ltamee:r, a magyarok barlltJa 
• Uri pArtfogAaukat 
The First National Bank of Norton 
NORTON, VA. 
A ml bankunk a lea,·rOtd,b bank Sorton vldl1k,n. EUocadunk b„ 
téteket é.- a legmaguabb kamatot flretüak. A maa-yarokat 111ITH~ll 
l.l:Juk éa ponto11, lelllil11mt"rete1; kl11aolgl\lJ.aról bllto11!1Juk. 
H. G. GILMER, a bank pénztárnoka. 
Magyar bányászok 
Ha 1,OG:\N"-ba ,tötti.ik, Dfi fdejl.A6t-ek el. h0Q" úlam •&na ma«7•· 
r ok talükM.6 h"ITe. J6 J)OOl•roor, kJtün,5 l te-Cttam fe .,-1-b lt-
lok, n.h·aroli. a t~ohb mln(~ ~ kaphatók. A TI UOLCH..R. 
TESTVtiRETEK VEZIITl AZ ttZLE'I'EMET 
City Pool-Roo:rn 
Joe Brown, l.ogan, W. Va. 
ll-lAGY A R BANY ASZOK KERESTETNEK 
m.~1:~i1fif:li~~l::1:~:~~!!iE~~~;~~{ k,~~;ff.i~t't 
"• •~•~1r:i:;" ,.t.;,:r•'lá,.~l:'.11~!;',''!t .Z,~1~f~!ul/~1:,1t~!,t!'.~~!j!; io,"'S--• 
Western Pocahontas Fuel Co. 
CIIA:;. Ii. ~.-\NDBF.RG, Gu'l Mrr. 
DOROTHY, RALEIGH CO. W. Va. 
ltogy az egyúntetü azénárak Dt'm i·!letlc-g- e-gy rii;z más iparnál ke· $1.50, tekintet nélkül a korra. minden fiók ,_ékménvtt, nézt·t~t A fötisztikar váJasztása. 
L .ak hasznara nint:.3t:nek az or• rcsne _alkiillmaz<ti;t. '\1.ir ~dig a: \.wnha~, hogy hizt°:it.suk ~a- min<le~r ~Jeti 1.1!~e ,·onatk~z•r e A fQtis,,tikar által-.k~o~ 
=-ágnak, dc hat.: rozottan ml•gbé· mai viszonyok koz1 tt nrnes any gunkat mmden e ... hetosegre .. m· lag, ·"_1. hogy d fotisztikar ~uko- alap~zab,h-· tavezct szerint a fö-
nitják a széntc mf'té!l.t cs nag'}' ! 1yi súnh:i.nyász. mht amennyi• <lit\·:inyozom. _fo~dja e! ~- fi/,k, d, l;l 1- mcgbi~:",lha~a- a hivata· ti~ztikart 5 t·~ l'nkt:nt választan 
l,o.an 0kkentJL a 1e1melés eddigi, 11k két zer<-~c•f' ·,rm volna hogy a mo~~~m ~avidtJat 15 los lapban. ;i.ztan ·• bi,·atalo~ la~: egys7er az erre a célra összeh 
eredményét \z clniik rzzel /,:;f'tc) szükség. t:t'nttd Íf'lemel1uk s ,,o· ,.50 he~ han kellenr. il)·enkor. l<0~\enc10 vott konveneiO. Csak az a ba 
1••···································· • :BANI\ OF MOUNT HOPE 
• á • ALAPTöKE: $1000000.00 
i_- : Mount Hope, W. Va. 
gyan lcjét ette az rl,)n· v:'trt RemélJuk, hog_\ 3 sze1drak uj lyett ha\·i 1.65 firetnénk. F.bb61 ,•!<itt Hcllnz1ct111, t!irl,!yalni_ mmd hngy a f6ti<:.ztikar ug-y tervezi 
J • • Ahol az_ dl/ami pénzek bi.ztonaágban vannak, ott az iJn 
a : 
, . pénze t.a j ó helyen l'an . tndd.gaságnak, ,le ,. ~zm1t en lapok ze inti mcg.illapitá:-a sn.._ i5 cent hat'tlesctrc, 25 cent tarta- azokat ,1 dolgnkat, .mcl~<-k ~-~ dolgot, hogy a Verhovay Segély 
nek az a t« r-nészrtt.: k1)\·ctke r nn..: •n kcrl.'s1tül megy az il• lékalapra. ,o .. ce~t ~etrgsegélyrr, l'gylet_et. d<lhhn'. v1hchk, J~•VílJ .~ egylet tagjait, illetve fiókjait ke 
m 't.)'C hogy 7- or zag ""lcm lc:-z ct• kcs korok hekcgyl!ú~én, ugy é<c 5 cent kozkolti;e~ckrt' lenne b „t, s1q:1k . .-\zutan rnc~ a ~•okok rületekbe akarja osztani s igy k · : Betétek_ után 3 százalék, kamatot fizetünk_ 
e- : Ne t.·igye pénzit i.ameretlen bankokba, ne küldje el a • é s cltii11itan1 t a il-nmen~ hogy az osszcs hányák, ~ lt:gki- forditva. Ilyen m,xlon i,:ente 23 nak ,s \ln~a_k olyan dol~a1k, mc· rülctenként minden ezer tag egy nyiséget, melyre ugy z Ec.i;e,i.ult sc:bl;t,il a legnagyobbig z;,.varta• ezn tagtól .csak tart_~lek:1lapr~ lye~c~- a. ha·;.,ta1os la:ia7 ~ellc~~ delegátust J.:üldene a választ 
1 moknak. mint !o1.nvet.,,q;:"cs lauul fohtathatjiik haotzn"s és ~'9 ezer dollar li!Yulne /~szc_: :un, lc-ko2:nlm. hogy .an~I t c.c1ene rt gyiilésrc. Tehát a fötisztikart ne 
6 • • m ■ 
1-ata.lmaknak zuk~(guk van. zi.tksé e~ munkáJukat • Ternté IJt __ év alatt ~ 1!1á; e chg osszc 11 gye~ .,z ~gylct1 e e es • mc a tagok till,bsége, hanem 20-2 
Tudjuk j,'l, hogy Jelenleg sok szctese~t r.zt .1 nag,· li;invatár;;a• gyult t:utalt.>ktoke.'"el <t a kam_a· C'!lak ,g_y ,ebet _ér~ekllSdest éb- ,!elegátus választaná meg. Xo 
al, nagyon snkJ-al tubb 9zcnr• a:í ok nt-m nag-vi;n kivánják tos _kamatokkal k1t~n111· .'"Jr! fel re<.ztcm az amt·nka 1 ~gyar:ág ?'Zt nc-m szabad a tagoknak meg 
un szük»~ge u Egyesult \11~- ~l:rt az is meg'csh.-tik, hogy n_lilh~ <l_~l-~á~, i1c~1 ~i; l'i.zanutva a l~·gnagyobb e~lPtr , \erho a:, rngcdni, mert nemhogy megnyi 
s . • ,, . 
• • , .. 
pbuét id.e~nbe, ~m Mlyezze el a t•ulék legjobb, kg-
régibb éa l~erőaebb bankjába . 
FELMONDASI /Dö NEM SZIJKSi:GES. 
A maglJ(Irokat azeretjük éa /6 ki.azolgál6Bban réazeaitjük. 
L. S . T ULLY , pénztárnok. 
..... k. mint 1 _·,u•ly cs:r:tcn•io· ,·gyc-. kcrüktek nag\ bám·ái t1,hh1 ku~on!el; tnkd,et, amelyek :--e~élyegylet_ m\nt. bálni, dc tágitani kell a tago 7H 
k ■■•■•■••••■•••••••■■■•••••••••••■•■■•••• 
bcn. S azt JdJJk hogy soh_a J. Hnytelenck 1,nnl:nek ~zenukcÍ a Azin_t~n evrol•evr_c !11.t:!,porodnak. Ebból pc~lg' m~t S{'lll~lt s~~ jogait már magában véve hcl) 
zc:tiparoak e' Ota f"ntossaga 'TIO!'i.tani 2 doll:iro!o iron alul adni. habar las!i.ab?an t!=,. kapunk.. Kom_cnoó dott ,a tf'ien volt az az intézkedés i BÁNYÁSZOK KERF.STETNEJC ~ 
f'm volt, mint Jelen c\hen. k tudjuk. ho.t:""· még- alac§t"J- Igy r: mer!'i.t:kelt e"_ mCltányos gyunk t:"'_ ;'. h1vat_alo~ lapokban hogy csak 50 tagot :számláló fiók ■ ■ 
Jgy zólván ..... s~agok és élct~k nubh ár mt'llt'tt is megcsinálják fc:JemclCSsi•l olyan. t~kér~ tehe• még- eg.y szo sem. Jc1cnt rnr-,:_ e~- küldhet rl~legf1tust a knnven- : ~~nk~~ .,~-d~= ~~~;~t.a:" t .. ~:=:~:: : ·- !••···································· ,, . 
n~,:,~ü;;,;,1:~:••::j,:, ':;' ,::~;• ~
0
::;:~:;:t;,h:::::~ ~~;;~,'.",~,~;: '.,"7:.:t:;~~~:h;l~:;;;: ";,;!~~;: 1,:d;~ ~,~:h,:•~~; -~~;:•;,~~~r~;;: :'.•~~~~• ~;~b :',;j::•::i:•~: : ~•::r ¼•:.:'°.'!: ::-::;-...:=~J•~~ .. ~~~= : 
re v·l,. a~. hogy~ ,:r:fntermeli.-s az, hol{y r-gyc~ tár„uágok mii• h~g! nem kcll ~emm1w meglepe• lent: ~te~r~ ,alo trrv_ekc_t fd\"(·.tm ir:int fo;eti a kom·enciii költ~~- : P ~.::!~!:,.~.,.= ,;;~n,:-:z~ te1-ru,,.. : 
Jményet fokozzak. \i."ikat csináljanak kedvez(} hely- t1.~t„1 tartanunk: A fo cMk _a,., s ha!-ab1a1_k_at meg~)ltlll .. h,Og). a r;:cít. tehát jog-a is van azon részt • F d al Coal & ,._,_ e Gr tt w V • 
A s:r.énárak jelcnlcgi n,eg-álla· .. , .1 f . ho~v lcgven a \·erhovay Scgcly• tagoké!- fmkok a7tan hozza sz<,I• . k. 'lk I k ■ e er \Al&e O., an OWD • a . .. ■ • • 1.du ·m· ngva. t-i;:venf'stn ma;i · · . . d I f 1 á h . \·enm te mtt't ne u a tago ra. I■■■■■■ ■ .. 1 pit sa mellett e7. épen megfordít 
1 
. , k • · . á <'gvlet élen min enkor o yan hassanak a e n:tclt t rgy nz -\ IJ .k r "k r f . rtv· ••• ••••••••■•••••■•■■•■■■••••■• ,a lrnne. mintahogy. azt ~ár e~· ,t.::;:::;;.o ·, sot a, ~esz OU7. ~ ti~-ztikar, .'?1elr a;; eevlet_ van ... l°!lak i~y l~hetnc <'.gé~z~ége~ szel- n}.al t-l;;nk~~(1ll: ;i~~,~;(k~zt~~~ 
dig IS s:r.5.mt.i.lan pclda b1zony1· . . •. l •• ·· n~t .nem Csaky !,Zalmanak te· lemet dmi '17. cg~dett cktbcn. i\itv:ín~t tt·rjc!'-.. ti a konvcnci,'1 elé Mag'yar Ba' nya' sz 
totta. Sok szén kcriiletbfü hall \z arak 111. ~zaha!)~'--1!-i-lt ~u_l;' kmt1, hanem olyan vag-yonnak, Ha a hivatalos lapokban annak . . . . • 
rnk a hirt. ho1,,~ ha a 1denleg1 iosc:n nag_, t:rJcklo.-lcs:-d var1ak mely a Verhovar Segélyegylet idcjrn tehetett \'oloa sze!Mztetni \l~mlJa ~~ ~ k~tcnci~j ho?y =-~':_~':_= ~.:J~~{ _,,-.::,d~.!._~;;:,_ ~:! 





;_•3 a~::,,n:~;e~; tagjainak nehéz "éres "erejték- ;i. m!khely kérdését, tekintet nél- ::~a~i k:m.;~~~~-,\:;zi :~ ~:~:: =,;rs-tMftt 1~,-. •mi • w.n auoffl'tL J'OOIU.K f._u: :a~u::;; ~;~\::11~!n~~s::\~!~ múis cl ,-Jlt készül\'e arra. hogy ;;! :z:z::tt~:,n:!e~~;agtz~1~;t:;: ~~:n: ~:::~._1J;kr:, 1 ;~:~~~:;é~~~~ a konvcnciú csak két-két je!öltt>t A.ima Thacker Fuel Co., McCarr, Ky. 
mct, mert k0ptelen czrn az áron a
7 
üzemet hcsliintcli nyelmüen fete,leR"es dolgokra ki• mely annyi temérdek p~n~t ~~:!~a~n~lil~l~:~~ f~~~~,.~~~~~t a~~k l!_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_=_:_:_:_:_':_:_':_':_:_:!J 
• :illitani a ffzcm·t. lgy t+•h;\t Nem igl·n i,ri.ilnck awnban a adni. cmésztct~ fe.1 szük"légt<-le~ül 1,;n jclc'llttt, ha a konvenció által ~DlC:0:Dl:O::DJIJCCDJt:trnC:O:DlC:O:DJt:n::DJt:trnaxDJaxDJ"!l 
;a kis h;inyákat cue\ a határo1.at hírnek l'ennsyh-ania egyes ré- A Verhovay ~egélyegylet pén• A fent~ ok?~at. ~z~m. elolt tar~- jelöltekkel ninc!lcn megelégedve, A 
t.ti mf"gszUntetnék, ,nig- \ i-1zont a i;zein, ahol m,'Ír t>lt"irc ürültc-k an- ze nem arra ,·aló, hoJQ' azon !=ZÓ- ,·a, a IJ-1k. f~ok. 111d1h'anyt ny~t és ezen jelvltckrc ~la,•a7.zanak 
, 1gy é:,, ennél fogva i,nkkal JOb• nak, hogy a kis hányák emberei nycgekkel herendezett iro<lit vt~~-hn••• !Voet:sh•otva1karhs"ez . ~hlogye 1
1
0-et a7.t_;"i_n •- t,go_ k fi{ikonként, de nem 
..;!I berendezett s:r:énhányák még kénytelenek Je~znek nagy cso- tartson fel a föti!=7.tikar egyes ouc , hi y gc Y gy a fmk altafanos szava7.ata. ham·m 
megillap1tott í.rnál is tetemes partokban errt jönni é.<i így a tagjainak rés7.ére. !> aki_ nc-m tud maga adjon ki vataJos lapot, a a tagok ti>bb!légénck i;zavazata 1 
1uzonra dolgoznanak \fert az Jeltnlefi! 15 teteme-. ha~znokat az rlolgozm egy.,,zeru, padlozott 570- mely hetenként e-gysur. vagy a d I 
k"k 
1
, • k .
1 
t 
sak tcrmé..,zetes. ho~_Y _cg~ k1-. <'ml,rrbnség még JQhban me,:~ok- há~an, 3m Hgy~n a mag~ pé~-, hogy __ a __ !=7Ü~!=ég kivánja és a h.ogy é;~:~s~i: ·ig; le~~\e::av:::í:~a~-
-'nyánál, ahol a k1banyasLO~t s7.orositaná. 1 zét'rt, vagy hagyJa ott az 1rocbt, a korulmenyek, a tagok uiahh kor <-I khct mondani hoiz-v a ta 
zén menn~1„égl· !-ok~al . ~1 \ ki!l h:lnyák tulajdono<.ai, Továbbá. mondja ki a fiók, megterheltetése nélkül meg('nge- _gok vála<:iztották a fö;fr,ztikart. 
bb, mint egy nagy banyan:il. akiknél e-gyene!=en létkérdé~ról hogy a bel~pési dijak i!I maradja- clik, jelenne meg. • ·. . . , 
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11~~~~ bölcs helátádra, hogy hamaro- ~~:: i:ct~z~;>~:~~::t!-~::,,:::~~ :!~\.::z~ :~:~~=~ ~;~::~:; ho~tg-tü;n~:;;~:15~:::;,:::~t mon• 
11 1c té :es k,,r._,k felvetették azt a7 ::á:~r~j :!r~~to:;;!,
11~~~~!~';:~ t:!Cg a tagok által füetett ba,·i 5 iinálló hh·atalos lap !=zervczve, dok a ;\lag-yar Rányászlap elöz['-
szmét. h~y a zfo:írakat kcrü- lezésUket. centes járu!Ck az ezen alapra ne pedii::- a mostani hivatala" la- kcny s1.erke~ztöjénck, hogy be-
Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA . 
a&J.--.en ad mnnkllt aaa, c.omo magyar búyúraak Daate bla7l1-
baa, .-qy a lA.u rel mua.U.nlll WILDER, Va. plbea. 
Jc, t.llola • an mladk4t pltun, melyekben t bóaaplc t&l:lll&na.k. 
Kathollllua éa prot•tll.01 templom. J(ik as ,1et.-t11oayok, oloao fi• 
tóaayac, Tlllaay.-1111.gltboa hbak, eleaendö •fl. Nag-y mqya.r bur 
do1U„u.k, amelyekben 40 embernek Tan hely, &uhaay•!llrdlnl 
ulll16rddal ._ kuclliónl. A burd t ra ha.-1 20 dolltr. 
Flutih11l a köntllNO b,rek uerlat: 
Kotoroa '3.00 napoata StrtK'kea 13.00 napoata 
Brellmen U ..l, O aapoata Streckea helper U. 40 aapoal& 
Thabereaekaek 61 1116tNeknek Helpereknell U.40 naponta. 
IS.00 aapoata M"UIDboknak $4. -u D&l)()Dla 
Ladolók tapaak eay dollllrtól 60 centi& Urénk!at a kllrl1k „17. 
d.ga aierlat. 
Aki a htrdehre ma.-,arul lr. ma.-,-.., .-lllau:t Joc kapni. JrJo• err. 
a clwre bhebb f•l•llt,:oaltWrt: 
Mr. LEE LONG, Vice Preaident, DANTE, V A. 
elf'nkent Hahj;í\.. 111c-g- és pc-<lig cdrlig ö,s._zegyüh tökénck kama- pok bizassanak meg a hivatalos cses lapjáhan tért engedett nem-
olvform;Ín . hogy ckint<-tbe ,·<-· --o-- taival együtt. lapsággal. S legyen <'Z a lap füg- csak az én, hanc-m má<:iok cikket- •• •• ■••••• ••■ ■ ■■ ••• ••••••■•••••••• ■■■■• 
yék ugy a bány.lk nagy"igit. CSÖKKENTENI FOGJAK A Végi.il mnndja ki minden fiúk, gctlen a fóti~7.likartúl, amel:rbe nc:k is a Vcrho\'ay Eg"ylet ügyei- MA 
mnt a1. ottani vi~zonyoka_t, hogy SZ:AN KIVITEUT. hogy delei;átu~h uta'.'litani fogja. ~zabadon irhat mi0<lcn tag tisz- ben. holott ('tCrt 1emmi dijaz_ás GY AR BÁNJ ÁSZOKAT KERESUNK 
-;. tc..! a ki!! bányáknak 111 lchc- hogy a kon,·ención huson cxla, tes~éi::-es hangon és amelyben sza ban nem résrc~ult, egyazcrsmmd ~--:-~=--~~~~~;,; "~'!!u~lrst~ia ,.~~!,~~I~ 
tf)ve 1"g~ k a to,·áhbi bányi- .\Hután konnánykorii~hen attól hogy az i1lc-i konnnci6 által meg badon mondhuu cl ,·éleményét ujra kl!rem a tisztelt fii>kokat. Jeatouna.l. _ KJtünO: hdr • ttJ C9aU.do., mint. 11ou- muaUeoll~ 
za t. Amire az :ouzágnak ép oly tartanak, hogy ,·alósz.inüleg 11. 16- állapitand/) ha,·idijakat semmi mindenki ugy a fiók. mint a f6- hálálj:i.k meg a )lagyar Bányász :!'~::~>~\::hl;-:~~ alt:7 & h&. Wl kö-
nagv uukscge van, mint a nai::y lrn ttzfohié.ny lf'AZ a..t Rgy~lt Al- mh konn·ncil) a régi tag-okra tisztikar müködfséröl. Legyen lap elö7.ekenységét azzal, hogy fi- MIN DEN NA P DOLGOZUNK 
'•mv' a. mert hi!ózen 90k kis lamöklban, -- a~rt a kör,rJ. néz\'e meg nem '"áltoztathatja. c;zabad e lapban minden íi/,knak zes!óen elö legalább minden Ver 
hány.a néntcrmelése ej?y olya~ ~v-,►ben_ eR"~· rendelet<'t fognak illetve íd nrm emelheti ~ ha ne- .!-3.ját hirdeté!=ei.t dijtalanul lekö- havai fi,}k egy példányra. az is, a 
hatalm, s tonnaszám~t _ tf'~Z k_i. k,li~CSD~i1.m: amely, r~ndelet b<' t:in a k,;\'etkezö konvPnciók ta- zölni. Termész.cte!óen a közlemé- mely nem bányác;z plézen van, 
amit az or!ziig a m:u h:lboru<; vi- ~QgJR tiltan'. az e~t0 P3:1 _11emlegcs lán a kori;zerinti fizeté~eket óhaj• nyckért vagy a fiók, vagy a tag így le~z legal,í.bh addig is 
11zonvokban egyáltalában nem allnmokba. '8!6 R7'1'n kmtelt.. hajtanák behorni, vagy felemelni felelős. mig !.llját hivatalos lapunk lei;z, 
n ' kí1\özhct, Amert.kának é~ a 8:'Ji)vets~gcs a ta~dijak:i.t. u~y legyen benne :\fi elismerjUk a magyar lapok egy lapunk. amelyben ho,zá sz61-
A-nennyiben a S7énárak a je- hataknaknak a U:-lcn sokkal fobb az alap!ii.zahályhan. hogy az uj fi. nagy érdemeit, az amerikai ma- hatunk a Verhovay Egylet dol-
lmh i me,.; ~llap1t;h 5zcrint ma- azén re, leu szük!légük, mint vala- z<"tési határozat cqk a konven- gyar'I.ÍI? érdekében k ifejtett nagy ~aihoz. és uutin is lesz egy jó-
radnak érvfoyhen, e:r: k!1ros kiha- b.&. A uén1lil\tly az antant álla.. cU1k után az e~lt'the btlc~pö uj, szoldlatait. épt'n azért a meg.
1 
akaró barátunk benne. 
t!ssal jár a 1:d.nyam,mkásokra i!I. mok'ban mir L'I '!°k, ~n.'lot okoz tai:rokr~ _nézve le!=znck kötelezOk,
1
1 alapitandó uj hivatalo~ lap nem Garay Ger6, 
U er ha a: kis Jányák t.e-z.inak, az illamok \'ezefo férr1amak, de a rq,riekre nem. akar a magyar lapok vcrsenytir- a H. fiók tagja 
Nac,·o■ _.,, aJ bt.a.k. ...U1-,-..Uiglt.4asal, nffeaec.Q.kel 11a 
bekertu,u. kN1.ekul. 1Jaromlt - t.eb&ltart. m..,nctMh e. 
8a,fp lakolü., templomok 11a küJüllbö7-G nórakOIIÓ helyek a 
Ullepeke-n. 
N YOLC ()RAJ MUNKAID(J. UNION B ANY A 
T~nken flOk 1uac,-ar dolgo.r.lk 6a mtnde1:1 tekintetbf!u m.ec 
va.nn&k elll'@d-re. 
.lüJJö• a.wnnal -..mélfeM!n, T&gJ ll'Joa bhebb tel""t"l~t. 
-6rt. fin-fi a ciml"'e: 
K. D. QUARRIER, Supl 
The Carbon Fuel Co., So. Carbon, W. Va. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
h l i MAClYAR BANYASZLAI' 
APodC:7::,:~~~iJt~.::· IL&b ~u l;MAGYAR BÁNYÁSZOK!,Készül~ naptárl 
::f-:ctr:: be~r::rao~~ ~.i!~r!:::n~C:it •.::1n!t h.._U:!,~!: BA RATA[.M VIGYÁZZATOK l gy a azc:ra.cazt&tgbcn, mint 
reli:at •nrel11i: ,. 9Hretnéneli: mfc .,,. nfhlDJ' masrar bta,us, ______ a 1yomdáoan m!r serén)en dol-; 
10 munka „ J6 blnUm6d_ bUtoett't'L goz mk u 1918. éY: B.inyászna 1 
J :J a ••et1uU1eaen ... ..,. 1r,1on a 11:ö't'etll:ez:S elm,- fehl1'J'oeltbfrt· 1 ~'-"g~ 10 zu bonap1g J!tr· ml rgy bányász adott 5 --6 száz dol- d . p 
~r. E. ' 1· ,,~. (,enerat Supt., Ort■o<'O Minin« Co., Orfnon,, k) 1wzt1,:•ck, m gyar b.:an,·a zok. Et tárt, meg még tuh~t 1s. t :-->n e nun en ,gy~~ezette! 
az idö alatt sok tc-h=pet bejárlam, Nem vagytok elég elövigy.iza- :
0




fi====:::===========-=;:;;:;;;-=-=-=-=-;;;;:;~ !IOk magyai banyuzszal ~szél- tu:tak, nagyar bán)ás:z:ok. Me~t ha~z~:,.;;')'áb: e,:tu~!u~·~• 1:~-~ 
F' A Ph S d' tcm e mOllt, ml or lietuttc't) fac r a lapunk, • :Magyar Ba• • g J 1ne rts oto- tu 10 ~C'W \' -kba, 'iogy • ok utazú yászl p íigyclmcz:t('tésé:nek da- ly1 1, ptarunkat IS, amelyrt,J JIC· 
llZ H' 6-ik l'TCA, WALSE.\"BURG, Colo. í , d.1lma1t -:tpt nJem az ró- e a sok • .. °"?orc lntó ~ldá- :;~Je: i:;r~~ i;;rc-k e e~;n; 
Fit Jllfpn•nit!.~."~!~~e~~~;.:~~:;~~,n:-,!~ia: Kodali:-llfpek .al n lett vrlctck foglal- k, m g m1nd1g be hagyJátok le t>bb na ;a,r • na ~ak gy k 
•~ he. lf!Dde:-. munli:Urt J6U.ll■nk. Olct6 Uak, li.o • m yar b.any szolc és le- r, nni magatokat „ vasalt nadrá- gJ gy P . na • 
Felhívjuk a magyu bányb:r:ok fiuclmft a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
"== =====_':._':._':._':._':._':._':._':._':._':._':._':._':._':._':._':._':._= ====UI, lr:t 1rok nekt , hogv figy~I J:'OS h1 kt61, mtg mmc:,g ocb· ~rmi zctcs, hogy a J0v6 tv, 
rztc ck·k benn tck, t '-KY pát adját k a nnte 1 1 e ~ k napt.ir I tartaJ',"a:rm fogJa • ~- amdy uid6uttint a maaar munk1a-cmbe-rr-k le(jobb cplett, 
loloi,-.-ra, hogy e)mondJani nekt~k t1 11:n ti.sz, Enyért,r I!: '.a~y n:.:=i ;~•telepek le1r.: amelyek k1-
w V• • • h' 1 bb k • ·, • k t ·1 1 1, • , 1 ki ,__ CJCzbett'tlen szolgálatot tesznek est trguua arom egnagyo pati ája, nmuannJ• e . az ' am, 1 ' ctezu 1 • t, vagy ,o~zor a munklt k« ,11 "'&Yar hány.\· 
llin,l,•n .,,.u..._...,, llalcar , N' Tea. raJ" K1:pi•ll"r „ li.ü.1,tn, ein, honap a lati az utamon k I!: még _1:ugl>:'-nk:\r~k ugy11okemek aznkn."lk E lt'u úo ;ak )('S.ti rzé 
Szirrr-tcttM aeg1tik tagjaikat, bct~ptcE!yt 
éa haláloz.isi stgélyt adnak n mindenben • · 
gitik a bajban levó bajtársa.Qt, 
rwe k"""'•k kapbat<',lt. t • k irn tapu1:taltam. 1!1. ak1k mtn~cnfclt haniruto"I c1- se riá I ptn1:be kerül ~s ~.ttran 
Columbia ~u,tőgéptk '• l~nwz~k nD(IJI r'aloutékban. \z.t fapa ztaltam. magyar bá- mekkcl 1zed1k f'I a pénzett"kct. 1 dh 1. k h 1 1 
A Kohányi Tihamér Egylettt munld:scm-
bcrck cain'1ták, azok vuetik ma ia. 
801 -rn r- im: nnro ro., 'lb•--•l. Weat \'L nv;i.s_ "Jk, hogy mmdeníelC rabol· 1 llár sokszor kifc-jtettük a )fa. ;,.:~a 11 .!,':n 'hoc:rl ~;;et :~;: 
JlelMJ!'(.\f.J) nnn; co„ Mclloaald. w....e \'-., a poata mellett. nak ~nnetckct, mmdcn 01d,lo1 1:Yar Bánybl!:lapban, heg,, hc> :ld b > k-! 
A Mac:y.iir Bány.bz.lap s:r:insen a,i'nlja e&t 
.tz ecylr- tct minden munk.iatmbcnek b klllö,. 
nö,en minden Wnyfsztestvémek, mert meg 
v„n T6l.a a6.i&lve, boa a.z trJlirtct b«slllc,. 
tts Wnyáazok vezetik. br-csülcttel 
l"U. nnn; 1·0., p.,. WMl \'a. TH • 1 cá:c:iik egy bi ,a, hogy ~et".s&p- yan ke'l elbánni n:ekkcl ·a hié- ~~ tna o:r:~at ~- i:stan t 
~:~~~;;; ;;;~;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;~ JOn r.i.tol.: es dvel:)t: a penzcte- 1ákkat. Nf' VCfO'etek rés:r:~Enyt. 'rad'uk, :! a RJ:n!a na Ur 
•"' k Mer-. negmg> eltck, hogy Jul ·1" ngyetr~ telket. 'TudJftok, ra eg~ h:: ,t sziik~ v:U Cl 
meg} mo:.t a munka, hogy aokal hoizy mb:-a 1s kell a pénz. Jfo;zen IJ)('n tÚTt hog)" a 'la tár r~Eu: 
kcrc tek '-' _ gc z e omu h1i!nal r•ak nrm u:Ert do1gol!:tok, h~ ~ven ,, jh illapotban pmara<l·on, 
.uon dolgozik. hogy chl.161 a 1e ·1t"hez~n 57:C'T'7t'tt r,fou•teket ki- ~lhatárMtuk, ho !lemmi a~Va• 
Bóvtbb felvilá&oaitásért irJanak u egylet 
..,.anyáu-f0titkáTinak trre a cimre · 
l''\JO , BA. '\ \'A...C.ZOK K l!:R P,TI.'l''\11:K 
li: f,.\I (,rtO\ 1:., W li:8T ,:1nv1, u 
c'ep0ali:6D., WlfEEI.ISG Tiro, mellett, abo't'i a bta7U6I 't'lllamo~ 
jir t;j ulopoe btn7a 
l< U I VROn,; ('()AL (.'OMP AS\ 
Columbia beszélőgépek és lemezek 
Üillh) i r,f,azlarft,.-r , ""· .löJjo■ be bouuili: f,e h.US- _.. 
lemn,etalr.H. 
S. ROSEN & SON'S 
[ ,cr'\'esen, nchez munL ul me•• '1ob.il1!atok, hamt"m ,·an annak áld 
1 
,:yk' él k- ~ · 
keresett pénzb::-1 mncl tubbct mál'I rcndf-ltetke. jöv6 ::-.• ;1n;;:zna~~:í.r~n E~sO; 
~.solJ_on k1 mmdenf le furfangos \kár iiazam<· :dc aká1 tt VÁSZONKöT"tSBEN adjuk, 
me~cl. liazug gctttckk 1. 1 m radtok, ke1l az a penz másra. ugy hogy u e-J:'tt:r. M·cn it h:isz 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Horner Cit7, Pa. 
ilcJárt~~ csaknem egcazcn a A q,:)iknck CRJ' darab fo1drt nát~t/1 jo illapotban muadjon 1 __ 
két \ irg1I11at, sok zor ult~ r- a1111t nCzctt nagának mar ott nrg Oriá I ptnzbe kcrul !\Ok - -
knként egy a.utalna,• kifaradllhon a uomsztd haü.rb.i.n, a m.1 n:tT aptárilyrn k t(~.dt"hiu ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••~ 
b.1nyászo~al t:S aol.:uor fekud 1knak J) r-•mek 1 \ annak l:r: 1k hoin t'ZZ.('1 nagy szolgálatot : M s H d e ■ 
tunk <gy .•,:yban, hogy k•p•~••· 11 •1Ja, ,,.ti,·• or.g uul, •• • ha, 1 t,sziink a ma<y•., ~'nyáuolmak, : oore• ummers ar ware ompany : 
J_~k mind~t'tlt'n a napi ·nunkan\. m rl1knak mnc~t'n nk.iJi, ennek I akik ht:r:nnv ra rl 1s foR ák ••mer • ■ 
~ N OIR T H F O R K, W, V A. taradalmatt. Ilyenkor, akirmi- rn g-5.nak k" 1 p 1z h ,- orrg 11 sok 1:or 4ldozatk\. zséj;?'ünknt'k • WELCH, W. V A. : IF:,==_=,._=_=_=~~~~~~~::_:_:_=_====_=_ <>_ ,;:,_ =_ =_ .,_,,._ :_ =~!!j 1Y;~ íár:d~a~ ís volt~nk, mi~tg nap1a1ra 111c J'1.jn11 !ni, 'ia!rz UJ, bb b11:ony1t\:kát. : U.101...a 1nes Oaletunket, ba Welchbe S,,11. N.iUllll: aak1a. ,;.._ : 
~~tun ü~ko: :t~tbc:,gyBecdl- nmc-,1 M-nktJc- '\ k tut napt:h uáll1t.: 1 : :.~!t:!~t:-:1:u::~~.::!:!& t':!i.1>&:m;1:J: ... .d:!be:J~::_~9f. ■ 
•■■•••••••■•■■■•■•■•••••■■■••■■■•■•••• s. clgess · arra ,1g, .zz •ok hogy l!liom gol 1111a Íc-Jt':bc • t"cntr- ■ mauar 'l'H44cl0'1'.: HembeL : 
• • gettünk • b.inyáról, hogy mr-u 
I 
hov tcsz1t1 k ~ megtak::r,tott I iceTUnk nhuuinkt dlrh e a ••••••••••••••••■■■■••••••••••••■■■■■•■• 
Ult "tt 11 f mu~ka, milyen a lcc-Tnet, hogy pcnz t'kc· '\ hábor"l alatt tobb ,._ a~ kapJa meg a ptart, aki ez• essen, 1 az osz. bámk a forman 1 ~agyar ld· 10n ,k I t . m ,ar nk bu :1 ao'i tcntet dőre beküldi. K :"Jui. ■■•■■■■■■■•■■••••••••••■■■■•••••■■••••• 
11yúzszal, ~ztfo ~rg. OK)' megy k tt meg. Vag\Íz:r: ,tok 1)énzr .;zonb.:,n r!Mi1:ctöinkrt, hogy a : 
A1 "-z a leocatkalma,,ahb ldiiuak -,·ü~I_.... 
fik, ró-noafü, d.Pzfüt N dinbokl'olt, dió 
('llf'UliH#-k, t lll..lpúa, JAl'hll. lllh. nnnü t'lkkPk 
ullt.·l&,&,e. 
Ha IIZiikalce Taft a f••IHL"' irjn11 •-••I 
u 101':'. frl .,_, a.rlimolc.-, n-.z- h , l lq.., 
fil.1"61. A61~ f'MltDeo&4Lr,51, ,lnchac)mü.r,\l 
,. mJndftUt~mii ........ 11:r{,I SWJó ár.J,f,sy• 
a#Ltinkk1 • ._lyet tna-,e• UUild■k ■-e 1"-r-
lti-k. '9 t"SN"a ... l6Nl,.,pt hblon"'c IIH,fl~l 
Llild ua.k .\ meirika llirmr-17 n'Gl-tH-, 
a. det,. mikor pihf'n a edkán!, tfkr llcl l'ZZ.étrk 1-l ~ pénzcte ! zilh!a,M s csnm~J:ol¼si knltség : IRTOZ,tTOS.'-X A FUD,U „\f,UC:, lrtilöa.._ ~ a bonalaM 
nnkuT ,égl' ,an a muuk!mak. mi• kc· a ll'Rk1 -ulchL e o · ;,ti11nal I kjtb(·n ké· \ 2i; e, ntct ne kti\ctjék • ,..,Mlmak, anM"l)elr.flf .., ,__,,1-. ld:i. .... '-7baa "' ....tia.-
kor~ ~inyász,,k ujr.i folionnl'k • hankha, '"aJ:Y _p·dig- , i,an mis
1 
be ·mvt'mhcr cl ·e dött, mert a : --... ~ &-.. De .. ,frt. _ ... edJ _ _.71n. mUt.or ~• 
lap,·dagra. b.1nkba, akiket 1smertr' év,·k óta,. 'lv'.lv. "'lt.artis ,s az a:r.után elt'- · • ll'lf'tl(ftabedulhat. 
Elmondt:•k. hog) . nul).lll!n az akilm!íl tudjátok hoi:y ,v ... k ótal fordul6 imváltozbok 110k f,-Jet 1: R h p· e 





~ ,;:~t'!~~ t h1zony,ttk .,rr.>. hngy l'Z I RemélJulr. hogy mmden ma• : 
·cttl"m. 19 amcnnvu, ·•(lt t t (:s uU.n ,em fogna\; m('gcsalm bcn- &'Y.U bányi z, már a s.aj:ít érde• : ~ AIIAI. Ji;sreket :ld«J'6uttott. 611 _. ~ ildMG. 
Tili,:Uk a magyaT b3,n,á :r:ok tud ne;ckl'" b' lkebn I azon lesz, hogy dúflZc- : balúAt. KI" .IDAO PO!iTil •l-"- lU.OY A.D\O roeru tJ M. 
• h lt h th4 1:e11 loli::oztok, magyar :i IIC Ital rur-gnerz:r:c ezt a pá- ■ JUUfDDASIIEZ RC,JY Q'fO'!n'ORO PALDl'.&.PTD T 18 x..u-. 
KÁLLA Y BRQS CQMPANY ták a. ltgJobba:n, oi;:: t~ e nvbJ:ok a pinzetcki:-t ~csu!Jé a••an #rt~ku naptárt és nem fog- • A pma t..a. .,.. • ~ ktudal: • l ly 'l •ntEztem el az u,n:t JOS t k 1' mtg hit &izzéttk fi'lt!W- ■ 
PA INS VILLE 0 '110 f!olgaika.L \zt IS '!mondták: a e: 
1 
• a acnkl poty,n basznilni ezt a ■ 0 óth S„muel Megv-<ltó Gyógys ert-< ra 
• •• • "''l<Y"' '>.\nyá,zok, hogy m,ny- 1,k v,gyiuatnk " r;\ , k nyHt, melynek •~llit.\,. ne- : " a a l a 
■■■■•■■■■■■•■■•••••••••••••••••••••••••· nyit ke'Csnck, mennyit kultent'k \ levr-lcm ,-=gén meg kouo kunk rib1 munkába h üiis1 ,• 12& AVENR A. Dept. 0. D W YOU. N. Y. 
cs 1::aogy hová •e-sz.ik a pénzukl't,
1 
a1 trt ~ell, hogv :1dj~. ~- pénz.ildozatba kerüL 1;.•••••••••••••••••••••••••••••••••••~•• 
Fájc111lmakt.c'.il m('ni·kul t• hAl{y 
1d:,veul.t!Ptg('l takuit 1u1•g, h11 r hfl• 
uma, ld tgb■jok, kHJra modbok, 
1;. Ö!!lnl-ny, Izom mt r twM11, hor&i,,O• 
141 f11 mt"gbftlmkn(·I alb. 
Dr. BIC: HTIK P.A.H -EXPE.LU: Rj#t 
haunil.Jn. Ha ro:en Mumulhlt.at~ 
.an &Ul'Tf'I a fájö t.eat..rúuket. 
reggel H e&t.e bedOruoU. l1i&\oti 
gyógylllá.st. nyer. llinden r.bfaucl'W'-
ban35 é116..) c:-e:c.f.t!rt. kapható. ŰIJJ•ljf'n 
a H,,r~ony ,-~jegyre. 
V. D .nattl & 00., 7MI W....,._lt,. LI, 
mt'rt mo~t nem lehet l,a:r:a kuldc- y r ban • á!IZo~ am1ET_t C•iyan Jt... -o- ~-
1 
___ _ ______ _ 
ni, aká.Tmmn~·irc '" Hubige rnltatok h uam amié="! mun· KOVACS LAJOS CONNELS-
volna a fdcségnek, ngy ÓTt'Jt kamban segitse!'gtmrr voltatok. a VILLEI PL"tBA.NOS GYÁSZA 
édes anvJának az amcri .,1 doll.i miért házatoknii :r1,·nt n 1atta-
rokra. · tok, m"2Li:z:tatuk OCnncm és ba- Sulyos oapb érte Kov!cs La-
É!I i~y bizony \ittam, hogy a rátnak fogadtatok. Ltg)rt.-k to- JO~ ronnclsvillri m•lJ..')"ar ple'.·há-
pénr nagy rf!ize hon ml'g)' el. \·áhhra 111 j1'i barátaim és lf'gyt'- nou és 116,·éTl·t, K..-,·ács 1.illiál 
Sok helvcn mutattak nr-krm c-if• tt'k hozzám olyan jó akaTattal, f.<lcsanyjuk, Já.no~há.ri Ko,·!cs 
ra papi;osokat. pl'csi·t volt rajta, mint amilyennt"I fn R'ontlol(lk rá- Lajo!iné,, tzl'ptemht'r •~-En meg 1 -
llLJDIORN 0 0 .il & COll OOIIPilY 
MAl'OS\JRl , \\"EST \ ·A. 
Ker• mal)"V btn1A.nokat, 8„a 1-10 lib mqu; pal.11, 
h'8. Pik munlta. Saoraalmu bta1t.uok meslr.ert-ebeta•k O· U 
aa,oata. 8114ip hU&k. Kl-prOl>&lt r•st blun • • a maa,arok 11.ed't'•lt 
belye. 11&171.roli:at ueretlk • jól btn11 a1t TelOk. J6 IT6Tla. 
JIIJJ6n uem•1,. ........ ,. ITjc,11 fel'l'IIA1 011t.Uo!Tl nra a dmN 
, . R. Uttle lline (llupL, ElkhOl"ll e. A o. Oo., lfa,I.W'srJ, W • t. \ 'A, 
meR" mindenféle cifraságok, bo- tok mindig halt. Az elhunyt urasszony ·óte· 
nvolult t1'képek ;, ,zekért a, ér• Bariuim vigybutok' •IIJ• volt az •gúz vidlkn,k, ugy 200 UN/ON BANY ASZT K ERESONK 
h'ktelcn sz.emctckért hi:r.ony nem R6na Árnwld. hogy a komylkbeh magyar mun• SAN T OY, 0 . ttl~ ú:nlcre. 
kások három napig nem dolgo1: ::..i.n:'~111:=d:!i\ui~'~• /:.i.';.e:'l!S: 1tuo_:o:. ===================== tak gy uuk Jf'li-ul A tcmttl" SZf'P u„ta. RWllbaa U"- eeatei tlutanrr l&ditU..rt. .lllu46u dot-
tcmber 18-in mt'nt véghc nagy :t.:.~u Jbcim~"ÖÖALY"a&'& 'ít:i:i::'vo~•rt un a 
pompbal és a komytkb,Ji ÚISZ· I SAN T'OY, r&RRY conrt. 0 1110. 
magyard.g réuvéte1e mellett, Yu11tl Jec,et ea.,...., Ota~ls ... e..,.e~ U I A magyar bányászok szive. 
••;•••••••••--•••••••••••■■•■•■■■•••;..■ 1 l.apunk mult heti zámában nunket ezell , :,ybitenL 
S •t d : tgirtuk ugyam1yen e m alatt, Segtt űk egymást W.nyiutcstvé-eg1 s maga on, :1 hogy Béni )lárton surencsé:tlc- T~k· M :t „ hte"1 IS ugy segit 
Ugy levEl~n. mint tiviTatWn a '=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;~~;;,;;;;~ 1IU1gyarság vtzet61 mindenfe161 !.I 
~r::1~~;~:!:::,:r:; - Ke;~~::k ___ l 
vatalra A megboldogult holttes-
• .,uJ jirt te-st,·trunk d tmlock, :\f" b1zzuk el magunkat, mikor •1 <J.) családjának nemusz: vu bá- 5emmi bajunk sma, JÓ egtnsEg· 
• nyúzok 3i•i5 dollárt gyitJt,.,ttdc. nrk önrndunk és j~! ,-.,_~ dol 
mt"lyet mi elkúldtnnk 11Hc."Zt'lt ~1.111k. 111 z az ll? Jczu5 :s a1.1 
nck. mondta Adjatok. néklt·k 15 ada· 
J~ héten ujabh adomAnyl kap lik 
tét a h.áboru után Magyarország- l'J&korolt u,a'Oú7tuoli:at. Lllandt m.alt J6 fü•t• lblp tau. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ha foi:-j4k szilitani csali<li c:ir• Nil lllndlJ: Ta.■ •l•and6 ur•. S1or1almaa embforek ai.fpeo ll► 
holtjukha ru betaell:. Fel't'lli101lt.t„rt torduljoa a 
tunk szegény t~tvérunk részért l•'zf'n en, '11tem ak:trúk névFoTa 
BANYASZH ALAL. 
a ktrvl'tktzÖ le'"i:I kisérctébtn a l.ontkez<) Supcrior. W. Va. ~uUcs La 
Igen tisztelt Himlcr lárton re~:af ~~:~~o~u~:a:c~~oll~~ JOI 51 éves b!nyi!lzte~·érünkct 
~rin~ s:t:!:zl;:~~~~utu!ena Magócs M !úly, Kiss János nol- SZt'ptcmbc:r ig-h le~tt,tte a k~-
t' étlen Hetét Tch5.t Bém llir h:zsir AndTU 50-.c,, cent és 8zerencaétlc-n• l<" tvcrunk acbci-
llCM '•l?Y J.-\nos .lS tent be azonnal belehalt. Az elhunyt 
:: ~C:!~~n:n~~~:n1. ~~t'::.i S:1 1 Itt kuldok 5suescn 4 do!Ur és Subolcsmcgyc. Komoro I illet&-
• akik e%eu balsorser bajtir• 75 .:entet, tessék 1:r:1vcs lenni Bé- ségü és az. óhazában felesége &, 
,~nkon enybiteni "hajtunk, '11 ~fartc,n tc,-tvérnek további· Mrom ,n·l'rtnl'kC van, akiket la-
á taní. punk megLizotlja, Olasz A. Fc--
min<annyian )ány nOk k v~• Maradtam tisz:te!ettel Tenc lcv~lbcn irtditt"tt a s:r:cren-
uunk és mondanunk 1~m e , cKtlenttgről Sz.akács tf'!tvéf' 
hogy mindnvájan kt vagyunk té- Nac:y M,rton, tai,na volt a l'unxsutawney .\r-
,·• ilyen d chcz ltasonl '>al se- lleadowhrook, \\" Va pád Egylet ottani fiókJ.ának, 
lcknck.. Il5.r 6ntztn nei,: mind amt'IV testületileg jeltnt mrg a 
nyájunkat a jó htcnunk a t'g'k:t- Fz u1al.,h ~4-iS·O~ adományi teml'iken. /\. ttmetést barátai 
IU'hh ~zcrcncsétlen!ligt,il i~. De I tuintén t"lküldttik a azcn\'Nó e~ rcnJe7.tfk, a hányiszok általáno!I 
mindnyájunlrnak jt,I l"~tlt" egy kit lt1dnak e11 hnldogan olva"'uk tt"i-t• r~uv{lf•le me\lt"tt. 
St'git'!i1tg, ha hasonló sonrn jut véTcink kvr-lét, amt"lyl'k CR'flzc· 
nii.nk, mint Iléni tMtvirunk J s0Ta1 a lcJSl!:ebh mt"gnyitvinu Lapunkat. O&ry, W. 'Ya. 61 ?14► 
Tl'hát ezen ch· nd1to1• btn °.,.1sa1 az igazi tcstv i IZ~ tetnck. ká C-.nidy P6ter V k6p"f1Nli. 
Hitchman Coal & Coke Companyhoz 
Wheeling, W. Va. 
A. bin7f.Ja: Denwood-cn TIUlaak. IG perca,1n 't"lllamu,oa 
Whellns to5L 
Mr. MAURER 
The Glens Run Coal Co. 
RUSH RUN vagy DILLONV ALE, 0. ...................................... 
A világháboru. 1,1 .\'lTGAT/ f'RO.\'T. 
1
, A nyugati fronton az ana-ol ae~k nagy of(enz..v•t kezdtek 
es eddigi jelent ek az.crlnt aikerUlt is nekik cnes sikereket el-
érni. 1'émetorsúg szintén bel!meri, h<>aY ei')'es helyeken kfny-
telenek voltak viss.z.avonulnl a angol t!madAsok elöl. r. J 
PIOCA AMERIKAI 
,1 .llO\'.lllCll/11 1'S ,H;~/ETORSZA(; F./,f"()(;.1/JT,IA 
A nemetek nagy ellent!madAara készulnek a francia ~ an- l',fOST ÉRKEZETT 
10.000 D A R A B 
Magyar Segélyző Szövetség 
Szombaton hozták nyilvánO!ságra UIY 8 Monarchia, mint gol jelenlltsek azt'rmt, azonhan. t?ond.iik u~·anazon jelentése~, 
N't!mt!torazágnnk a pápa hékeajánlatára adott. rnlanuknt. • ~.~tm:tek ne-m leszn('.k képe,t>k v1sszuzerezn1 az elve..ztett teru-
.,\u81tr a. )Jagyarország válaszát Károly magyar király és oszt- e e e HAZAI PIÓCA 
a t,·l(Juhl, mlnt,,,<·cU. ldhlrj111 111 i 
(.ti agyar IJtltgRegOyz1 Egyltltk Szi.u·ttl.,rt>lf' J 
Alakult l l'í92. 
r k császár írta alá, Németországét pedig a kiilüg~o'i dlla.mtitkér .. 1z OROSZ IIARCT&R. J„icho--1.al,h u1111 1-. 111 N"'ll•h·l.5 
A Monarchia a pápának küldött véhu1zAban t•l owrban is l 4i 8 State Street, Bridgeport, Conn. 
k zönetet mond a pápának adrt, holfY a békekOz•;etité-9re ,'1il-1 Az elmult héten az or,>Szoknak la 1ikerOlt egyea gyözelme-
1::Llk0%otL To\•Abbl kijelenti, hogy minden tekintetben elt~ad- ket kh;rni. Kagy támadást keidlt>k a n6met ha<lstregek ellen 
1at6nak tartja a pAp.:& békeajánlatát. A páp& tudniillik a kö-- j a rigai fronton és el is fQ1laltak min tea hét mértfölJnyi terü-
vetkezo hirom dolKQt ajánlotta többek közöl\ a je~'HUben: letet. Kitunt az. hogy u orosz katonákra nac befolyÍLSSal vol-
Lefegyvrezés, ngyis az állandó hadseregek létazúninak a le-- tak a különböző konnány ellene~ uónokok és külön békét hir-
lllU~. t.Asa. A teneerek azabadd.ga, \-agyis hon- a tenger 1Ubad det6 német Ugynök~k. Hoo euknek a nfmet ügynököknek a 
legyen m.ndenkl részére és ne próbá)Ja semmi hatalom sem urat. befolyásit ellensulyouik, a kormány elhatirozta. hory egyes 
Jt, ,,.,..,.,,, r;.i,11-. "",. '" 1~ 
ho.rban. J•>f411.á.oi mrll~I, •IC'l<'-
n.·11, hau.nálhall• /lllap.•lban 
k•r•I• m.-c, tk,l.ala n.,.... ,,.u 
pit"-., lrhrt - ha ra rlf1,,:,· -
lnt<·t ..... &l& 111•,n 1~ lf!h't 
rC'arh-ljr11 •-t, mt.-Mtl rl• 
fuc1- on,-, lnll'ldN-n 1-. ,b. 
Mn:Jh.-...plcbtrlH 
Tagja lrhf't az E'gyeslilt ,tllanwk I• Canada if'-
rülf'iin mindf'n 16-50 ú, kúzötti lrrli '• n6 1'0.llás i• 
nf'mzf'iiaigi külömb11ig nélkül 
~~:e:ég:: :1:;,~!1k!;~teii~t~=
6 
K~y k:::.~;t~t:ie~ ~: t8el;:::n~~ ;:i,bt~re!~~ak Na k:~~c::!::n!!i!:n~ 1 
.J DAR.tB $1.00 
9 D.4R,1B ,2.00 
Ff'fr~teln. dij 2.JJO dollár korkúlümb~II nélkil. 
,tz orroai cl:•grilati d.iJat a tntlilf'I fizeti. 
hogy mindezek a feltételek telje&en elfogadhatók a Monarc:hiára értek el. 
,tZ OL.4SZ FRO.\'T. 
ltraclrU--1 f'C)UC1 kildJe a 
p#tut lit. llt"1 u1Aa~1~I -
kaMtwtPSL 
J.:r:i tagaógi dij ZJJO dollcir 
táblázat 11urint 
.1 la11ok azonnal 
fiai ulljok koraurin.U 
ntzve. A.isztria•llagyarországnak nincsenek hódlt6 aú.ndékal éa 
raaki e~ illandó ,ilágbéke megteremtéséért harcolnak. EMIL NYITRAY 
A jegyzék c~ak általános..,agban beaúl éa ae?1_1mi emlitést Az olan fronton még mindiar fol>·nak a nagy aatározllsok 
nem_ tesz rról. . miképen lehe~?e ai olau, kt-rdést t'ln~tfzm, vaa-)' I Ai ola~zoknak iamt!t t1ikcrlilt klst•hh <'redm(·nyt"ket elt:;rniök, ha~ 77 FJRST A VENUE 
nedig mi a c!IJa ~ monarch1anak Szcr,b1~val. A m•met \'Aln~z bár gyözelműkért nagyon dr,\gin kellett fizetnirik, NEW YORK. N. Y. 
jogoaak: /{H,0 d(Jllá,: halalnrti itltükrt'o 
2.""i0->00 dollár c•onkulási Mgt:tyrf'; 
100-100 dolltir tlm~baji •f'gNyre: 
uln_tl•n c~a~ a_l~l~n~gban. bca~~I. 1 _elJ_es egés~flx·n elíogad--1 Az elmult hétt>n Károly király ÍIJ az oluz fronton tartózko-
hatuna~ ny1lvumtJa a ~apa bekeuJanlal_át es rem#-h, hogy a pápa 
I 
dott é~ megvizsglilta a hadállÚ."-OkA.t. 1-!gy hir nt>rint a király 
altAl aJ{mlntl alapon lctri, hozható a beke Hete is veszedelembt-n forg;ott él igt>n ki8 hi.ián mult. hogy az 
,'iOO dollárig ttrjedJ aggkori Bf'gilyn, 
I-agy telje, beflutttt 6"zegtik erejéig 
terjf'dű r{gkitUgiti1rf'. 
Ho&')' a.z amertkai kormány körókben hoty hog)lln fogadt(Lk oluszok fogságába nem került, The Peoples Bank 
11 Monarchia és Németor~zág vhlasziit, még nem lehet turlni. -
Az angol hane-ulat is megoszlik. Abban m~gyeinek az an1ol . .t l"OLT ,'i&JJET .11.-.lGl"KIJJ.'F.T ,'tlEG ..tA.tRT.-t .-thADA-
1 u gok, hogy a német választ ,isazautasltj,k, ~llenben az a vé- LJ'OZ.\'I A HABORl' .UEGl'ZE.\tStT. 1 
lemény az osztrák-magyar monarchia vú.luúról. hon- Kiroly 1 . . . _ . \ lUDt • 11H'• la m11tal,la. ea • 1 
kirily azon kijelmtéae, hogy már 111egelégclte a háborut és ha - Pcnteken az. Egy~Olt Államok kutün:1 .,_1utala egy ~rde-
1
, n,pnelt • u.nua. 
Jand6 a békt•re, teljesen öazinte. kes ~ur2onyt hozott ny1h·inOS!ágra. A aOI'&'ÖDYt a volt wa.qhmgto nF.'H-TTOTt:K tFTIZ~-- !..,_"x•.K,OIA- • 
. . . . . • • , ni német nagykönt kuldte a nfmet kormAnynak. felhatalmazást, ,,_ • ... , 
Pári.SI h1reK azennt ~- papa, miután ~ emetonúgt,61 ~ az kérve arra. hogy S0,000 doll.6.rt adhauon egy bl%onyoa egyesület- Jolla Bal1er 1•ktuUly• ••-
(lft%.trik•maaar monarc-h1at6l megkapta a.z első Jegydk.t•re •i k kona-reaz.u nak oh·an irinyban val6bdolyásolásira. hogy cJar hl"Nke46 _,.,-. Nn-
,_,.Jaazt. egy_ ujabb ajinlattal fog a harco16 feltkhez fordulni, a : ~ea űzt>nje meg a hábo;ut ~émetorazá1t11ak. ~ 11un11 NU.«n, .. .taek H tcaa-
;nelybe~ ~ht61alt~ b&efe~~~ler! r_.z~:m~~:!~b=!~:,: Ez az üzenet mindenesetre azt bizonyltja, hot'Y a nagykö-: ~:~~0=~~:.~ ..:::~ 
1!r~~eket. -:;el e~ m~;~ett aa ha~ló ft>lt'k Mkét köthetnének. '°etnek előzetes_ tudom~ \"Olt •~~1, hol')'" S~meto~z.&g kim_é-1 617Na. ••rt u&.lualt m!adea 
Y letlen !'IZubmann háboruJn megUJ1tiaAt t.en·ez1 éa tudta azt 1a. .-,on u ualtnul elint._, 
AR(;J,;_\.Tl,'\'A SZAK/TOTT _\-~.lfETORSZAGGAL. hogy Amerika ebben az„esetben mee- foa-ja szakítani Német-[ 111•r 
oszággal a diplomáciai oaaieköttetést. A 1türgony t. i . januárll!===c"'======a!I II 
. • • . _ 22-röl van keltezv(•, mig Németor:.úr cMLk január 31-én L, t ·- -- ~-
ArM"cntma allam szcna~ura na~· azówhh~<'g~el t'l~o~u_dta azt jelentette be a kiméletlen nubmarin hiiborut. amire Amerika a ogassa meg 
R hatá~oiatot., hogy ArKentma 21za_k1~ meg a d1p lomu~1a1 ~ze- három nap mulva mf'K~zakitotta a diploml\ciRi ti115zeköttetést. H , 
kot:ekst N(•~etorszá_gf.a l. Va lóazmO, _hog_y a képvi~elciház 1s el A kongreaszus tagjai kijelentettkk, hol{y az ea-é~zröl Memmit ym a n S 
ÍOK"Ja íoa-adm ezt u JR\1t.!-llatot, ame~) ~tan >:~Ktnlma Némd- P.em tudnak, ami bizonyos 18, mert ,·al61ziu0, hogy Bernstorff 
ondl(PI a fegyvert'a semlegt.'SSér allaspontJara fo1 helyt.'%- ,,em tt"n•ezu- a kongresuus megvbárláaát ).Juthtja azt az b, Quality Shop-ját 
kedni. . _ hogy mindOssze- ó0.00 dollirról \'&D az6. Val6uinüleg- ez az ösi-
ArgentinAnak ez az 6llás!oglala."-A n esemény„k utAn, ame-- neg c:iak nlamely hAhoru ellen eo üld támogat.AsAra ,ag), H, d naa1r. itpliletNn., 1 
Appalachia, Va. 
,1 tagok gyf'rnrekeibt i, biztoHitlml)ák a tntüld• 
nel 15 cent haddij ellenlbfn 100 dollár halálndi il-
1.tikre. 
.llinden kirdf'züaködi:1rt azonnal ,-alanol i• 
nyomtatNÍngokat küld a tilkóri hit'Gtal. 






k. a 1t ·• ,,,bt.. ,, ~na,oobb ff benne mltu!en rnb&nettc4 a tes-
i 61 . "ti kapt,11tó. Ila e&J ••TOUf'll I T· ·"'' nem tetulll je 
,·i..a.h,•7J• ,1 a p4udt U•·nnal ,1 ·/ll"diUlt 
The Outlet Store 
Logan, W. Va. _J tlnaocatid.t 
• ek •. avM-német diplomáciai botrf:nyb61 keletke<tek, te11esen I Cgynökök dijazbára nolplt vol•1a. • Northfork leg1·obb u·· zlete 
a &!lzmü volL A%0k a titkos utasitilsok, amelyek t az arirenti- N • } 8 k 
s nemei nllll)'k6,et • svM_diplomat.ik Ili ~'" I Német- Aff.ü"J..íK ,t l/tli.1.T ,1/ 1<;1'.IIWl~SZAGO.\. ahona an 
01 A ..... küldött olyan lerm ... etüek ,oltak. amely ke "gbo. Férfi. n6l N l1fflllekruha ralttir. of Thurmond 
,onhatatlanul Argent_jn.a. tenger1 k:erukedeJme ellen iri.nyaltak. . Budapeströl ~rkezett tiviratok aurint Wekerle Sándor mi- lohb '"1k. knuebb piuin. 
F.zcnt_: teh¼t Argentin• helyute. 'émetorszA1hoz épen olyan r...:.gterelnök, Appon,-l, Andrássy é1' Vhsonyi tA.mopUBA,·al ai E , • d k" , , 
' • m nt „ E,cr„üll Államoknak ,-olt a háboru ki rése elótt. l annekui6 nélküli béke érdekében erö moz,almal fot<Tiak kezde- gy ar mm en I reszere THURMOND, w. VA. 
r.· toera vehet.5, hogy Argentina is fegyverrel fo1ja felszerelni mén)·ezni éa e- célból részt t~ak venm Srijcban nem sokára N hf k W V .Jili::_w~~~~ ~ta:= Ha pénze van 
haJ6it., hoey a n~met tengeralattjáró hajók timad.i.ui ellen megtartandó békekonferencián. ort OT , • a . 1am. pou blltou&cb&a na, b" ., 
vl-d<'ket.hesae ek.. Az antant •1tamok t>Olitik!U köreiben bi:lt.oara Euel a hlrrel az amerikai u_iaa\J('Ok nagyban foglalkoztak~ ~=;;;;... _____ ..;;___,, :::.:_m4eu11111.a i. bMA!b.U • anyasz testvér, 
venlk, hoiry a hiboru megilzen~e Argentin.a. részéról . ·émf.'t- bból azt a következtet~t h.-het ,·onni, hol'Y u am<•rikai sajtó Al-dott az BET~EK UTAN 3"~ KA- ==s:~ ... :..;;;:-r ... -.. ji~lOM .... --='.· 
ndgnak hamarosan meg fog történni ~ Argi?ntina u antant nagy")bb fonto3Ságot tulajdonit a ma&'}'&r beketörekvéseknek, 1 MATOT FIZETttNK •"._ ... ._ .;:;t. ~ .-., • 
IdalAn szintén csatlakozni fog a. ·~mf>torazár ellen har'.·ol6 il• nint • "émetonzágból kiszirirgó békehtreknek, mert & magyar k k Nac,arokat uh' ... n iál.Jult a1Ja, ~b'na-. i.c.i • ..,._ 
1 :nokhoz kormány 6szinteségébt-n biznak ~érnetoradg 08zlntesf'gében orvosságo özt #-1 elOdlten.y lllnoldl&ar61 b~ lrt-•l J'frginia f'11Jlik 
clltml,en kételkf.'tlm,k. g,:,onior éa d·rtisztito IIZ\•f't'k ;:it~J--:;.;r:;i~ei.• l'I p4Jndt ni• leg,•rü11tbb b<lnkja a 
kh lyo, • l'o.-,ola gy/,..y,•uM J. HUGH MILLER, ARST NATJONAL BANK 
li.a. 10t•rt ~r15ntik-ullnf'k ifJ11 -"'uttár1101t 7t7 NORTHFOLK W \'a 
tz OUOSZ /JEEYZET. 
.M ul het &Zámunkban roviden megemlrkt-zh111k 1trról, tiogy , b ...., ' · · 
Oroszors:rJ.gból kOztár.saság lett. Kerenskynck ez a rendelete-! Ha oru Raleich, w. Va.-ban. \ ~: aggua CNJ.k ha.unAn „R~';! !!!:;1:.::;.,._ 
azonban c.-.ak tdelarlcnes ~ C!'!ak arra az időtartamra ■zól, ametl \ umm ,:.t 1'111 11elf'kt: kit• ■■■•••••••••••••••.a l!:========='-l 
di~ az al~otmányoió gyülés tagJait m~Al~utják éa mesrAllapit- \'aloúgos hiburu.,r" pcfl ural• ta ·k k •1•,a, alkal11WN'l, ttui e. e' ' k k k 
jika.zUJ köztársuáavégl_egeaalkotmanyllt. Ez~kavAla.llZti- kodikRaleigti.W \"a ban .• \tir- •t•"l1'kll l .• \mikorameg• ponf••vip( "r,_, mrg 3íly3SZ0 at BfeSUO : r:==========i 
ok klSrillbe!Ul novembt-r közeptn lesznek megtartva {>s az alkot- ll8Sllg eullwttt • :Je.n,-UZoJr nem lőtl f'mb.•r t'l6Juh • ndűrok OM• a -uoruU n@ri• ~,-,,,,. .-.ra.1 •-1,.aJdol. 'Caloa : 
ffl.;i yhozó ffÜI~ ~e- mfog csak no,•ember y#,gén oAazesry:Ulm ta- Cll&J[ uan.kk har'ffllna'k, hanrm u TMl!Ua ruc,JoatAJr.. ugy bogyl •t, «' k I lknam rl'' ~lla'm=t:a:ú.~lk e=:a-::: • 
nA :skotásra. Addig_ az orHág üo-elt q-y lit taa-u l)W)tl!ig url i~u ÍC'lr' 'k krr1.1.ltl"k • ké&be barom t k1 t. &,,.·11.tRc u ..-,1ttUfJa a :;-a~ 1,~ ~~:! ':!::: : 
Uzi, amelynek az f:}en ~erenslcy llil. ,. r folyt, ea a Cllat6nnáa vf.,+n irodir,ba, «w ott lr.otOZ1t.k be • -.J Jét v ennat bo,o V•••ll U1lNl:elt ..i.ut,rn- : 1 
A rend Oroaz.oruá~n_kezd la.ssankt~t he1yrd.lla.n1. A k1keT-g1tt6: n ílle~t 11 "'"" bl! l nap 1 g111't'ohatárgya-l ..1Ja'bbnutitalan•ok k . ..ilJ.- :!!.~a4:!;1-':aa::!.
1
1 ~~1t~ : 
Komíloff láudú utóhangJaa is csend~Dl6bcn vannak. Kt>l't'ruky doruket a tdepnn ú. rtk1 azon • napon n~m mt-nt nrk b J.,. Jes1frt kJDzetelt 6eaecr6L • 
az ur minden vo-dalon. A hadsereplek az ujjai zuvezél<' i11 meg-- \ hinyWO\: k• tuibom;:..~t ~ • htnyihll. A f ,fwüt elitilté-k llJ t•ntwk as umény t AI: :=::':.~:::::.~[~~~!:"; : 1 
kezdódi.itt és azt hLuik, hogy nem kell több zavarxút61 ff'lni. küvedi:er:6ket 1rJ11 tudóa1tónk ;o lolLil.r pénabuntr·O:W s bavi
1 
egéaz.M,g o~e1,-.1 Javul ::::'ó1'A:.'~~-:i~R~bd!m\!'~-; :1 
Wa11hingtonb6l ~r~ezett hirek szerint aionba? R1 amcrika! ,,á-~r!:;1l'~~~ánr;t'~1: 0~ ~~'.: ~l7Úó;1„b!!!;t~~14~~r~:~ kt•'lf'tuf'S kok • u flf'lkech· t·ounu-. Pa. ,. .. , arnelJ•& e ..... • 
kormányt. nyu~lan_1tJ~ az OrO!lz~rszághól_ érkrzo, ~ kozpont1 uruont ell min&.-nt. elkii\'l'1-·tt, ha•ltiibra hrl:ynlék. r, :-;.!,11;:,..C'k akik á1ln111lna11 :~~bői ,-onalou llt,unyen el4r- : 
haL\lmakkal kótendo kulón JM-ke h1re l.arunng óllamtJtk6r hosz.. b tt>I d 1_ - b' W K41rJen munUt a tort-mantól • 
11.~bban lanác11k_m~ott Or?sz~r~zá~ wuhinjO.oni _nagykovrl.tiwl, ~~~-k:,.t!g-,~H'; u:~:~~tb/J?. H,.:. .\ 11\rioalÍI 11t~n, 1-1. ,··n K.,:ilNlt k 11 " 1 t,irtjnk n pwni1 nn a blln,-Abao. un !rJon fehllll• • 
aki Kt'rt'n~ky nevt-b('.ll ar_r~l b1~tos1tott.a a~ 11.me~1ka1 kormanyt, ·lliriikf'I ~outWk a ~·lt' ,rt", 11 • 







11~,0 ~;~~~~ : •
0
::~ e;:u•~; Co. : 
hogy Oro!lzorszAg mmd\"~g1g k1 fog tartam a _azövcl11~g~~PI_ m~I- hogv 8 mult Mü-n mMI" .:t n-ndrr irhol t"!hntál"l~llllák, IWJl") .a rendo- • lett éa hogy•~ Oro8Z k~ztá.r . .;.aiiiág nem foJ arld1g héll:H kotnt, m1g \'Í ~ • lz.o'tt. u ho v h ia.rrvrzflr rokrl ~il~JlJil •. tl'l1•p,..,I. ~li'r,,,_ tio ·r_.,. .. , 1 1 tmll'V ,~do,-:lobot:_ 1~ OLEA.RFIELD, PA. : 
11z illalá.no~ világbéke 1rleJe_ el nem k_ övetkez1k. ... guyn"··okna'k',u,_!·• l,•i'uket 1<m ttaJ•. l.,.~11 ÖIIIIZt' • gyfil('kl;'Zb•k a I killd f ltallí.lő "" "'°"'tul ••••••••■•••••■•■■ •i 










J,1,1 Sttond .-h't', .\"f'u: York 
.... ....,. '-' 16ft k kA I k 1 ké~1f'í P oe, P1r1·k11, 16(). & .. , 
ka&ok éa katonák aző\·etségébcn van. A misodik rt•ménr-'1"'-' az. v iz!&lr: rá. k s ·cptrmb•}', . ~ml éll nl"k1 lAtt.ak II rmdoruk 
orosz hadBeregben nn, amelyet ncmhou ffl U"YlSngitett volna ,·0 di clcw JU • t k ." . luk•rrtáhu~k. UKY" hogy hama- t.11••••11 Az ön orvosa tanácsolná John Koleszár 
a Korril off lázadAa, hanem sokkal ink6bb rn~altt>U. Rizonylt- 1 n ~ ~ t'1na~ i"1M' Vf"UIC; roMn Uf'm Tolt rmd3r • tel(1)E'tl. ••••••••••••11 b:11.noze=-s,-trosu1 
"'"ti~ gy ~ll D wurvczrU bi.nJ"6- dol-gm- • • rájjaa , .. u. eh-~rtt'!' •• ~.-A&,ü. a 51,) A". 6th St., ,\"eu:, l'orl: ezt az orosz hadseregeknek • rigai fronton t•lért aibre ii1 I ~k n:m _...:.!1,i::. ,: i. ~r;:z~ l r. ho&") DtOAt már uon • pll:un Empire Ory Cleaning Co = .. .!':-~~i:= ~
HIJ.:Rlli .4 JIABORL'J.1. ""kuiilt a dGlog • •.~ nu•n, ba mert ·nih('lyt uj hányáu j,in, 210 DlcKlnaon 51, : :!~~'°:.:t:~;:.~t?.o':.~.~-,1=========::::! 
mrcmandt • munklJ11nll Erre nuuljArt rlt')'ehueilef k hotQ' • 
!lelőtt. ~ongr<sz~• .. ídogen allamok alattvalóinak kato ..,,. néger elkesd1< mdn;. uuóont .. .,. ,n, ' be • wüonha, ngy Charle■ton, w. Va. : Blacko Gyomor és Májpirula r.========== 
a1 kötele:etbege tirgyaban döntene, ki foirjil: kérni a doJoeban 1 • tulajdonkéf)f'a ebb61 kl' t pt"d~r Jl"n to..-ibh Jgy a ri • 1 ~ mladaal. ..,,1, • '"<".alo-1·• j 
elnök vélemf~yél. A~ elnök tan~t killonbsen a deportálá• u eg'\.-a hare. ,\ fekrte ~,tt k ,1."f'(b apokon :n emi)('r ill1 RURATISZTITJ.S • k•rw. tenM> fAJdah11111kblua, ~•~ 
aok ügyében fogJák. k1kerni. Az eredetileg beadott javul~t uc- 1 á 1 eg}' W.kezu iacn.a ·1 b4·j b t:J , :g-nak • •«'n'f'Zletbe RUIUJ"ESHS i8 : n~:"..:-.. ':i'!!::♦ ::,!!~;...~ =, 
uólt. hogy azok akik a meglév6 törv~nyt-k értelmében k1 akar- nyúz. ez utin • · dalma.kra • • r..1ztoe h:,14......._. k.wu11 tirk • -.,. 
nak bu„'1i a katonai azolplat alul, klStelcsck az J::gy Olt .Allamok pistoly,A"\·al UC.V v,tgta t('jhfl • n1~ llr,) I &1 • Ut•'S&.ág minden 0-- CIPO lAVITAS =■ hl-::~:.., felHrl aJ•tt .., .. M't brl6- i 
rtiletf:t 90 napon belúl t'lhagyni, ngy ha On:i1dntukb6l nem ger1, hogy u azonnal \-~rbeborut r kv-~-. bnv, • U('l"';e-ut letör '• 
Tlcnnek, ugy az elnök ~deleti-rc deportáland6k. 1-:z vonatkozott tan t"láju[t A téHcnu ''""' uy,a. j kuda1 t' ,~ódort .11 ra ,. :déiki mt"gb11:Motnil mikor : ::; !"flli~ ~;~::('(~~.":;~,:;,:; 
rolna mindazokra, akik az Egyesült Államoklmn ea-y évig, vagy roJtan 1,azamf"nt, dl' a ttnoliirt•K l'ilfh 1 1á11.ní.,w:.k ut moniljái, ,·imu:akühiJülc • t"'901llaarot, • • p11tlkAl,a M ..-luzakl-rl • p(-uott 
tovább tartózkodtak. )losl ezt ugy akarjltk mt-Jl"Vl,íltoi.lntni, hogy után11. tneutt':'k éli h•\·itt~k a 1tor 1og,, 1':l''t telel'f'n rnflr r110tit C'lég fizctJi1k II póata1 kolta•g1·t. : ~!;;~, ... ~k1~7'u';:~:kira ~;1t":a~ 
minden idf'gen köteles n katonai köt<"lczett..'lfgének el<'get tenni , ,1~. Ott a relkrzil IJni akart . .i,, 11z10" 1 ac-n·1•lrt d11l1t•• • 
tekintet uélkbl arra, hogy mennyi ;rlej1• v•n az Eg,o,úll Ali•• "'"' "11• """"· ilogy ,.., ,... u., ..,;y intEzik el nhe1eltl-cé "'"'"""'""":~t•"'' ,_,~ : The Blacko Medicine Co. 
mokban ehőn, amikor a égert feJbt- vig l"k«'' Ralt>igh 11, W \'a. ban. ••••••••••••••~•~•••, Charleston, W. Va. 
BA Jó COLUMBIA BE-
SZtUJ.GtPET l'AGY 
LEMEZT AKAR VEN!il, 
forduljon hozzám bizalom--
mai. 
/,EFIZETl:SRE IS ADOK. 
Olasz A. Ferenc 




a lep6jpbb. l<'p.asJ"Obb N 
l~b baak ._. on&Air e 
r{-ul,Na. A beUtf'k WIJel 
bbl&oulr., mC'rt a vnet(ik H 
.....,.ptók m i nd n&CJ'0D IQ• 
dil,r f'mt.MTI,., aktkaek Nl-
1ft.lr.örti lblrtl tar-u,1alat.lk 
,. ••• alt. 
,1. pka.rt.6ros: 
Jlr. '\ . T , &Rt."'\f-\TF., 
úr 1,,»bh mJat Ua ""21"°■df'Je 
,au a banl..n.lJ. 
KIUöaöaea urr c,t.ik a b6.n1Au 
lt&1l1·l,•lr.f't. 
Jl ,1 Mt akarja, hop • ~ 
leltl tl4'Dül Mztond.sban le-
SJf'a fa a lr.OU"l~ I la Dlf'I 
lc«JC"II u:i.lndeiilwn f'U•~n. 




Peerless Coal & Coke Co. 
mauar bh1iasokat ke?"N 
Nonhfork 6- Wt lelt, W y._ 
l:61ött leT6 tal~r•. A W.nn 
l.l.1.ud6&D dolgozik. Sd.ruo, 
ma11ar dol10&1k a telepen. Ma• 
.,., .. otat uerellk tla Jó blnú-
c-ódban NetcllUk. J(ljjt,n H„ 
c·Alye.en ya,ry lrJon a r"nll 
dmre telTl1t1oaltUt!rt Ha a 
pJtl-zre JOn kernlt> fel Mr. John 
Fehl-rl, a ki mindenben Hiv„ 
lfll UOll{ll telvllla:01Ulual. 11 
••••••••••••••••••• 
Találmányt 
lin 'i'CYI..' Cli l :\,U.R.\T H\ 
T l "ll ~·n08JD" GO'\ l)()J .l(OU'\ I 
_,...,11 MOITAS M 4pen IT• 
Tl:S TUI „ reltallló ni,:,- al• 
lr.alma, 911 ll'JN 1011dolat llllrt 
h ... ,o,l ho1taal: &llllt ktlpel 
... ,ieaal, AZT TltOYE )fEO 
MOST 
Talf.l•A.111011 tlrtO.eHk M ml 
111ladeukJD ,..-11c11k. bo&J a1 
1.-fn•k 6r t6Ut merkapJa. Ha 
n■ taltlmlnya, na1 ha akar 
.c,et nlalh1I, lrJon uonnal 
UJ IU. OT.lR KONYVl'SKaRT 
"'' ast ID(JflD " pontOll!ID 
elktldJlk 
8Ml<uatott ,egltabllnk ff 
ta.a&onnll m.l■ dll ln17en llap-
htó „ Illa elllOldl mlntlJlt 
,...,,. raJdt mauu lelrUU.1, 
,..,._ ....... ,u,tlJull " Ok· 
m&t119&■rl, t6"611JN l&UOl-
l'UIYll ■kkal IUl1•'4JU1l. 
lllllllllr 111ep.urntlk a 1nba• 
.._lait, N.Jtt lllllHallnk6n tal r • 
Mtttll as q6u oruiaban, 
HOOT AZT J:L 18 A.DfUBS.l. 
fro46.nll, a TI.lla 1„n&uobb 
■-NdlSII lrodlla. Wubllll'tOll• 
IMlD, .. Jlt ll6111l.aeur dolllro, 
fpftletilDkben un. Clm: 
Keresünk 
1 Pais & Vecellio 1
1 
A 'l'UQtl Woma. :ilelleu. Nl• 
lunll mla4eD a bl1t&rtúbos 
tartotO tikkek kaphatdlt Qlf'SO 
U&k mellett.. lll a 11..,-ar 
Bf.a71ulapot t1mo1atJuk uil· 
tal, bo~y ebben a lapban 1tlrd• 
tO.nll: "kfirJllt a mauar b.ln:,i• 
noltat, hory U.mocud.t uo-
kat. akik a \apjukat tArnocat• ,.. 
• 11•11:ouaa-hh k•rna~ - 1-
J("tL 
'\ e kul<IJe pfttaft o)s- i..ui-. 
al1ul ,Oloall)ben furo&hat. ha-
.._ houa c-l bou..i.ak. 
J. H. Il.\JIKER. p#ucároa 
C. S:\.X,.O\" PJtTER, 
1 
HOL KAPHATÓ MUNKA? 
A W11T'-t,"Nk éJ<"t#n, DAff fon~ blr, hoc, olya.Q h<"lyre •-J-• do~. hol a lllt.REK 1ólt. A )fAGl.A.R BA.Xl'A.SZI 
szn•&...- J.A.Tlil. a pi&... e,g~e. ~-.1non1ok vanu.k 61 
'I ... ha n.arl m■D.ka tAradalmaJt megteJelcJ p6ra);.or,6 hel7c-kt-11 pi• 
!:iffl.betiltld, 
HOit 1• t>AnJ&,,:wk bel1ekff. kapb--.nak, ebb61 a ttlből a1'bb 
~::i .!:11~ =.im:~1~~:.~~:=~1:!jt,~ 
relr. Jl,k., a nnrnka illandó 6, a laki& 6'I ~ffl •luon7olt 11 
•"'del,•lfik. 
lfa teb.it valamelrlk bánJú.z költ;)zlr.ödnl alr.ar, UKJ oh'- el 
ffa1elm-. IIJI ~·ea hc-J)C'kt-t bniertec.4 al4hbl klrboltat M 't'~ 
~ak hov4 menjen dolgom!. 
Ha m.~frkMlk, V&/CJ )('ffl~ lr ~. hh-atkozúk a Magyar Ili• 
a7a,:rlapra. lllf'rt ('bbt'n u eaetben khétcle.en .Tó IlA.lU.SllóDBAN" 
... nz•:Ti:STIE~ Jel~ .. ~. 




4R,\00\fA, P. 0. I.OOA'S, W. Ya. 
Aa A1"M'Om.a CO&l ro. telepe eg:, 
116bAny percre retolk Logan 
T!rod.t61. Van a bel1en eQ 
Company Stor, de as: emberl'k 
•úlrolbatnalt Loc•n W, Va.• 
ltan. iT„t óta a ma"ar bl111l-
not tf!dnlt belJe. J.llnet dol-
«i;,1lt mlnc!enfél.i elhauott b&-
ben, mli.or a Tiro11bo1 t6uil 
dolco1hat A manar bAn1i-
uotat IHretJIIJc M ai!Teun 
adunk nekik J6 M tart6a muu-
kit. 151 
A. RONA, Adv. Mg,-. 
mu.osnrno. w. l'A. As OTT 
Coal Mlnln,: <'ompanJ bln1a-
telePf', Clarklburg, W. Va. mel• 
lett. E«Jen• binya, DJ(l\e N 
tél 1uk ma,gu ti.ata nénnel, 
arnebben 1ernml tll nln<"S. Nr1-
tott llmp&l huzn.6.Joalt, 1 Tan 
mulna M pkk munlta. Ell:'NS 
f•ben dolro1tak, • u 111mber11t 
itla,t U& dollirt kerNnet ha-
•onta. A telepen nn több 111-
let, j6 bArom- 611 nés1 uobU 
hint, a 10 P"fCD7lre ..-an Tll-
laoJOllflD Clarbborrtól. 735 
!-iTI):\a,;, K\'. Ponti ('rf'ek (loa.1 
~::'.111:~~~:•:; ~!.'!:-n~aon':f~-
foldnyiru. A a,.Qn 5 -6 lib roa, 
ga1 .. '\ munka Allao.dó, a mun• 
kavts10D:rok lcen j41t. E1 a „á-
oya ucyanawn •e1etN alatl 
611, ml.Dt a Holdf'D, w. Vii bá-
-~:.tc. A mqyar báD1ÚSIJIL'll 
kulönöaeo uerettk. JöJJun 11111 
I1él1e.en T&gy lrjoo f('JTil4go11-
1JI.Mrt és Je,·elt'ru ma11ar •á• 
Jaut fo,c i.ai,nl. A <"lm a klnlit 
tuó: \lr. W. H. n,ni ... ,..,.n·t 
"'Dp(., l'on,J ('r<'('k ('0,11 tlo., 
-BE-~:(~;:•~:\\,\.\ .. a \f""' IU~: 
and l'O('&Jwnra„ l'on nll(lated 
Co.:1 ('ollll'II.D) tf'IC'p(". E1 a tAr-
llUA,; ugy a berwl11dl. mh,t a 
newballi btn1J1.Jban a m1tgyar• 
rolr.nalr. .t.llandó ff jól 11:u,tat· 
munkAt bbto11IL Jell'nttease11 
munkAra kéuen a BAn1aJi:u• 
gat6n.U, TB,tY lrjon bővebb fel 
Ti!A«o1itWrt u alJ\bbl cimre 
és magyarul 11'1,:nak a levflll'>rv 
\'.JI.Ja111nlnl. '1r.WJIIJam lla.n-i('k, 
.';UJ~Dtt'ndent. 11-c-ndnd, W. 
_ ,... 13t 
sr\, W. \'A. a :"\'('w Hhf'r C'-Oltle-
rle,i teJ.-pe, Thurmond. \\', Va. 
vagy Mt. llope, W. Va. ,&ro,, 
aoktól cuk &gy m'bltiy m"rt• 
foldnylre. Munk1nl11iooyok JCik 
4ll a k('1'1!9el la 11fntt>n J<'I. A 
plézen dnltto%nalt nillr mai::J"ar 
Mn1ú101t h mind n1e« Tannak 
fliége-do. ?atag1ar bAnyA.nota~ 
nert>tlk Hl Jó Mnúmódban ré-
aiesltlk. Ha Jól akar kere11ai, 
1lenJen Hem#iyesPn ~• nél~ 
mt>g a telep.-t vaa-1 lrJon fol•I 
ligoaltú~rt u alibbl ctmre 
\~. )1, E. K<'nt. <-"..-ral fiupr,-
lntflndl"nl, Sun, W. \'a.. l!t 
••••••••••••••••••• 
Helyezze el pénzét 
Xew Mexico eQik Jes'I...._.. 
& lepr,Saebb ~ 
A biborunalt aem ,._ .... 
ml bflfol1UB u amerttaJ ...... 
tokban elbabeHtt ,•u•ltre. 
Ne tartsa a pfni4l ••i.-, ll• 
l1ene el nilnnll:, Ual a 1...,... 
c1obb bLltond.&b•• -.- .. 
a pénae 1tamato1III:. 
:HALUNK EDDIG 81DfE ... 
'\-"ESZTETJ' EL IXIY ~
SEM. 
Bank of Dawson 
Dawson. New Mex • 
••••••••••••••••••• 
Magyar bányászok 11 
:,,·e küldJ"tt>lr. plnsetekt-l lh&"'■ 
Tl«J' l ■l'Oeft'tlao helyre, lla■ am 
bonAtolt el e TldO Ml:bl9ll,-
„bb bankJAboa. boniD.11. Mt 
nem foglallHJ1t1n'& 11n.n ble-
tekkel 6a ttilraönöbt la .a): a 
lcg-bhto..bb h•lrre aduat Irt. 
IlETl!:TF.K 1"TAN 8'!11, K.AllA-
TOT l'IZF.TCNK, 
A nilunt elhelyH, tt p4n■t Mr-
llllkor felmond.b 11411111 
•laua1tapbatja.. 
THE MAIEWAN NATIONIL IUK 
Matewan, W. Va. 
A. D. DIOKEl, ~. 
··············-··· 
Ha Matewanba, W.Va 
Jönnek litocuaA.t mq: b■t.o, 
6a "Pullereakedé!iemet. .Mladlc 
a JecJobb i.rut t&rtom PU.Liroa 
ff olc■öbban adum, mlDt W.rkl 
mú a vldi!lten. M&ITU'Ol.at 
Hl•ea-en !Atok Ma legffa,elaHl-
aebb tluolcilúban r....iur111. 
KENNEDY IL\RDW.l.ll 
& FURNITURB CO. 
l'Ot.'1i0 JiF.~'.\'E'DY, a.L 
Rulor h , . .,.._ttal.k_.. 
Matewan, W. Va . 
•••••••••••••••••••• 
Bányászokat keresünk 
STO~E. PIXE, OOUliff, D. 
telepQokra 7 m•rtf014a.J1re 
Wllllamaont61, W. Va. a >l. A 
W. Ta■ utT011aJ mentfL 
Nyolc bin7U.t T&Jl, ••etN--
bf'n a ■dn ,_, 1n--.... 
Siorgalmu bln1Wok 1ter-.te 
Sl50 M SU&.00 ti16U TUtü► 
1111: ba„onta. $600.H J..,alaat 
focunt kloutllJll • t......,b, 
kertek tulaJdonoaal klalM.. 
Italt uabad be"PID■ I • i.z .... 
re. A maua.ratat ._.,.t 6t 
ml mindig a le1ma1uabt, •--
tab#retet tuetJlt fia „1"-
rehiretni:kel J61 H..a■ at. 11)-
Jön uem161n,1N ne,' b-Joa ta 
leve16re 111BK'11.r T'-1.-_ tea 
kapni 
l"OSD f'R.EEK 00.&L 00„ 
W.R. Darll!,GMl., ..... 
8tonf', Plke Oo.•t,, Z7. 
1 
